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2/1 	Toiminnan volyymi 
Rakennustoimialan nimettyjen hankkeiden kustannukset 
piireittäin ja tie1ukittain 1982-87 (th-ind 149) 
Mmk 
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Suuret hankkeet 
- suurten hankkeiden osuus vaikuttaa ohjeirnointiin 
erityisesti U, T, H, KS, 0 ja Kn-piireissö 
- toteutusaikojen lyhennys nostaa yhden hankkeen 
vuosirahoituksen n. 50 Mmk:n tasolle 
- organisaatioiden sijoituksessa vaikeuksia hanke- 
määrän pienetessä, esim. U-piirissä 3 hanketta 
ja T-piirissä 2 hanketta käyttö 70 % nimettyjen 
rahoituksesta 
- suurten hankkeiden rahoitustarve otetaan n. 
50 %:sti huomioon piirin rahoituskehyksessä 
- suurten hankkeiden urakoiritipolitiikka osa! 
kokonaisurakat. Kokemattomuus kokonaisurakoin-
tim? 
- "ylisuuri" vuosirahoitus voi olla epärealisti-
nen, jos se johtaa liian kesäpainoiseen ohjel-
maan 
Ky 
o_, 	ot) 	ui 
Suurten hankkeitten (>50 Mmk) osuus nimettyjen hankkeittefl vo1yymist 
piireittifl vv. 1985-87 u 
:SO 	öf  
1. 
Mmk 
Mmk T 
120 120 
110 110 
100 100 
90 90 
80 80 
4. 
70 70 
60 60 
50 50 
40 40 
3. 
2. 
30 30 
20 20 
10 10 1. 	2. 
85'86'87' 	'8586'87  
Uu s i m a a: 
1. Vt 7 Rita-Koskenky1 
177,9 Mmk 
2. Vt 7 Dragsby-Rita 
195,2 Mmk 
3. Vt 4 Mantsala P-Levanto 
78,2 Mmk 
4. Vt 4 Äns-Mäntsä1ä 
148,0 Mmk 
5. Vt 3 Vantaankoski-Keimola 
153,9 Mmk 
6. Kt 50 Muurala-Bemböle 
82,0 Mmk 
7. Vt 4 Levanto-Viljaniemi 
80,7 Mmk 
1 urku: 
1. Vt 8 Porin Ilantinen ohi-
kulkutie 	106,7 Mmk 
2. Mt 189 Turku-Naantali 
166,2 Mmk 
Hame: 
1. Kt 45 Rajaniemi-Lakalaiva 
90,3 Mmk 
2. Vt 12 Alasjarvi-Suorama 
51,2 Mmk 
3. Vt 5 Kymijarvi-Mpr 	120,0 Mmk 
4. Mt 337 Kuru-Ruovesi 	52,0 Mmk 
Kymi: 
1. Vt7 Poitsila-Hamina 65,1 Mmk 
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2/2 	Työliisyysrahoituksen osuus 
1 . Tietolähde 
- Ta:n tilasto 
- v. 1986 TMAE ohjeet (O/Ta-2/7.1.1985) 
- hyväksytty v. 1985 työohjelma 
- alustava syksyn 1985 työllisyysohjelma 
2. Tiedon sisältö 
- sisältää rakenriusmäärärahat kokonaisuudessa 
sekä suunnittelun ja kunnossapidon työlli-
syy srahat 
3. Käyttö 
- työllisyysrahoitukseri merkityksen arviointi 
4. Johtopäätökset 
- osuus pienentynyt radikaalisti vuodesta 1979 
lähtien 
- alentunut työllisyysrahoitus johtaa uuteen 
työllisyysrahojeri käyttöpolitiikkaan: 
- päätieverkon kohteet budj. rahalla 
- työli. kohteiksi pieniä tai keskisuuria 
yhdys- ja kokoojateiden kohteita yli 10 % 
tyött. kunnissa 
- sekarahoituksen käyttö loppumassa 
- työli. kohteilla joudutaan ehkä käyttämään 
erilaista rakennuttamispolitiikkaa 
- työli. rahoituksen väheneminen voi johtaa ra-
hoituksen pitkäjänteisyyden aiheuttamiin ongel-
miin, ellei suunnittelun tasoa nosteta 
(kust. arviot jne) 
-23- 
2/2 
Työ11isyystyömrärahojen osuus (%) ty8märrahoista wi. 1984-85, 
rakennustoirniala 
Piiri 1984 1985 1985 
u - - - 
T 1,8 - - 
H - - - 
Ky 1,8 - - 
I1 2,4 - - 
PK 17,4 20,1 17,7 
Ku 9,0 4,2 4,6 
KS 5,5 4,2 4,5 
V 4,3 1,9 3,4 
KP 9,4 5,3 - 
0 17,2 18,0 8,3 
Kn 46,9 68,5 25,4 
L 35,8 44,8 28,1 
Piirit yht., 11,2 8,7 5,9 
z 
w 	 I v 	___ 
20 	/ 
/ 
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1 
(1) 	 _______ _______ _______ _______ 
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>- e 
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1970 	1975 	1980 	1985 	1990 
- 
2/3 	Hankkeitten tehokkuus 
1 . Tietolähde 
- TPO 1985 -91 piirien esitykset maaliskuussa 1985 
2. Tiedon sisältö 
- sisältää vv. 1985-86 alkavat uudet nimetyt tienra-
kennushankkeet, joista on tiedossa kvl- ja nituus-
tiedot 
- ei sisällä tekemisen pienehköjä tie - ja silta- 
töitä eikä toimenpiteitä lautan korvaamiseen 
sillalla (LOSI) 
3. Käyttö 
- voidaan käyttää piirikohtaisten toirnenpiteitten 
tehokkuusvertailujen arvioimisen 
. Johtopäätökset 
- jos hankekohtainen panos ylittää 0,50 mk/ajon x .km 
(korko ^kuoletus 	10 %) tulisi hankkeen toimen- 
piteen mielekkyys harkita tarkoin 
- SPSR-hankkeiden lilkennemäärä yleensä vain 
100.. .250 ajon/vrk. Alle 200 ajon/vrk teiden 
parantaminen erityisesti kokooja- ja yhdysteil-
lä tulisi harkita kpto-toirnialalle 
- RP-hankkeiden panos pienempi, edullisuudesta 
verrattuna SP-hankkeisiin vaikea vetää johto-
päätöksiä, koska tuotoslaskelmat puuttuvat 
- kapasiteetinlisäyshankkeet yleensä tehokkaita 
vilkkaasti liikennöidyillä teillä 
- hankkeiden tehokkuusajattelua tulee korostaa 
myös rakennustoimialalla, jotta tuottavuus- 
ajattelua voidaan syventää 
0,9 
0,8 
0,7 
0.6 
05 
0,4 
0,3 
0,2 
0.1 
", c 
2/3 
UUSIEN HANKKEIDEN TEHOKKUUS (mk/ajon x km) 
1 - 	SPSR - RPÖSRPSR _____RMOTRKAP 1 
1 _ 1 985 1986 - 1985 1986 1986 
U 1.67 - - 0.44 0.32 0.50 
T 0.82 - - - 0.30 0.36 
H 0.87 0.66 0.56 0.80 0.21 0.32 
Ky - - 0.36 0.68 - - 
M 0.90 - 0.40 0.18 - 0.29 
PK 0.45 0.70 0.50 0.38 - - 
Ku - - 0.57 1.30 - - 
KS - - 0.38 0.28 - 0.75 
V - - 0.57 0.38 - - 
KP - - 0.31 0.39 - - 
0 - - 0.65 0.85 - 0.34 
Kn - - - - - - 
L 0.66 0.97 0.23 0.41 0.30 1.81 
V. 1985-86 UUSIEN HANKKEITTEN PANOSARVOT/AJON. KM  PIIREITTÄIN 
Kaikki hankkeet (p1. iosi) 
Panos 
mk / ajon. km 
85 
86 
U 	T 	1 	Ky 	M 	PK 	Ku 	KS 	V 	KP 	0 	Kn 	L 	Piiri 
-?6- 
2/4 	Optimiajoitustarkastelu 
Lande: 	TyinsuunnitteIun tasoselvitys 
L a s k en t a p e r u s t e e t 
Optimiajoitustarkastelu on tehty hanketyypeittain optimi-
aloitukseen, -kestoon ja -keskeytykseen perustuvien TS- 
korttien (TVH/Rr 9.83) avulla. 
larkastelussa ovat mukana vuonna 1985 kynnistyvt hankkeet 
ja hankkeet, jotka olivat viela yli 50% kesken vuoden 1984 
lop ii s s a. 
Kyttötarkoitus: 
Hankke iden teoreet t isesta opt imiaj oi tuksesta poikkeam i sen 
kustannusvaikutuksen tarkastelu. 
P i a te 1 rn t 
Hankkeiden poikkearninen optirniajoituksesta on hieman pienen-
tynyt. 
-27- 
Lisakustannus (%) teoreettiseen optimiajoitukseen 
verrattuna v. 1984 
PIIRI RAKENNUS- 
HANKKEET 
PARANTAMIS- 
HANKKEET 
LIIKENNETURV. 
HANKKEET 
KOKONAIS-
KUSTANNUSERO 
v.84 v.85 v.84 v.85 v.84 v.85 v.84 v.85 
0' 
'0 
0' 
'0 
0' 
'0 
0' 
,0 
0' 
0 
0' 
0 
0' 
,0 
0' 
.0 
U 0,7 0,2 0,5 1,7 - 1,1 0,7 1,0 
1 2,2 0,9 1,0 1,7 2,8 1,6 2,1 1,0 
H - - 0,1 - 2,4 - 0,1 - 
Ky - - 2,8 4,5 - 4,4 2,8 2,7 
M 3,4 4,4 1,9 1,6 3,5 1,5 2,4 1,7 
PK 2,2 - 3,4 2,9 2,3 0,4 3,2 2,5 
Ku 2,6 - 1,0 0,8 - 0,1 1,1 0,7 
KS 2,1 2,6 1,2 1,8 - - 1,6 2,1 
V 1,5 - 0,7 0,3 2,2 1,5 1,1 0,5 
KP 2,8 1,6 2,7 1,4 1,2 - 2,6 1,2 
0 - - 1,5 0,8 2,0 1,7 1,7 0,9 
Kn 0,3 0,6 0,6 3,0 2,7 - 0,4 0,1 
L - 1,0 1,5 1,4 - 0,5 1,7 1,2 
T VL 1, 1 0,9 1 , 2 1 , 3 2, 1 0,9 1 .4 1, 	1 
_08_ 
5/1 	Rakennustoiminnan taloudellisuus, kaikki työt v. 1979-84 
tiet, sillat ja yhteiskustannukset 
Koko maa 
[ande 
Koko maan toteutumaraportit, siltojen valmistumisilmoitukset ja kansi-
neliöhintaluettelot 
L askentaperusteet 
Tienrakennuksen taloudellisuus on laskettu taloudellisuusindeksimenetel-
mll ( talikko) toteutuneiden suoritemrien ja yksikköhintojen perus-
teella (katso laskentaperusteet kohta 3/3-17) ja siltatuotannon talou-
dellisuus normine1iöhintmenetelmll, 
Yhteiskustannukset on otettu huomioon lismll niiden muutosten vaiku-
tus taloudellisuusindeksiin, normineliöhintoihin sisältyy jo valmiiksi 
yhteiskustannukset. Teiden, siltojen ja yhteiskustannusten yhdistetty 
taloudellisuuskehitys on laskettu painottamalla em. tavalla muutettua 
taloudellisuusindeksi- ja norrnineliöhintamenetelmMl saatuja tuloksia 
teiden ja siltojen kustannusosuuksilla. 
Köyttötarkoitus 
Kyröt on tarkoitettu rakennustoiminnan eri vuosien völill tapahtunei-
den taloudellisuucjen muutosten tarkasteluun. Taloudellisuusindeksimene-
telm mittaa tielitteroiden suoritemrien ja yksikkökustannusten avulla 
taloudellisuutta ottamatta huomioon thn vaikuttavia olosuhdetekijöitö. 
Normineliöhintamenetelm ottaa huomioon tuotannon siltatyyppijakauman, 
kokojakauman seka siltojen perustamistavan. Muut olosuhdetekijt (söö-
olosuhteet, etäisyydet, ammattitaitosen työvoiman saatavuus ym.) on 
otettava tarkastelussa erikseen huomioon. 
Ptelmt 
Rakennustoiminnan taloudellisuus on kokonaisuutena parantunut tarkaste-
]uajanjaksolla. Vuodesta 1983 vuoteen 1984 on taloudellisuus yhdisten 
tietyöt, siltatyöt ja yhteiskustannukset parantunut 2,1 %. 
Tienrakennustöiden taloudellisuus on kaikissa töissö parantunut tasai-
sesti koko tarkasteluajanjaksolla. Viime vuoden hyvn tulokseen (+ 2, 8) 
%) vaikutti piirien hyvä kehitys (vain 3 piirissä kehitys oli negatiivi-
nen). 
Siltatöiden taloudellisuus on vuosien -81 ja -82 laskun jälkeen nyt saavut-
tanut vuoden 1980 tason. 
130 
120 
1 
90 
tiet+sil lat 
1 yhT. kust. 
tiet 
s iii at 
- € -81 	 -82 -83 -84 
_________ +0,0 -0,1 -'-3,6 ^ 2,1 _________ 
+3,4 +0,4 +1,2 +2,9 ^ 2,8 
-3,6 -1,4 -7,3 ±8,0 +0,7 _______ 
0/0 
0/ /0 
R 9- 
3 'i 	TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1979-83 
Koko maa, kaikki työt 
- tiet.sillat.yhf.kust. 
---. tiet 
sillnt 
vuosi 
[_ -79 -80 E_-81 - 82 [_-83_1_-84 -85 
TIET 
96,67 100,00 100,42 101,58 104,50 107,42 
SILLAT 
(T) 0,939 0,973 0,987 1,059 0,974 0,967 
TIENRAKENTAMISEN TALOUDELLISUUSKEHITYS LASKETTU LITTEROILTA: 
1121, 1122 , i1123 , 
1411, 1412, 	1421, 
1610, 1621, 	1622, 
1811, 1812, 	1821, 
1311, 1312, 1321, 
1431, 1450, 1511, 
1632,1633, 1721, 
1861, 1864,1866, 
1322, 1331, 1334, 
1521, 1522, 1531, 
1724, 1728, 1730, 
1880, 1910, 1940 
1) ei 79-80 
2) ei 80-81 
5 / 2 	Rakerinust 0 loi flrian tai oude 1 [isuus, omat t yt v. 1979-84, tiet ja s iii at 
Koko maa 
Lihde 
Koko maan toteitumaraportit, siltojen valmistumisilmoitukset ja kansi-
neliöhintaluettelot. 
Las ken t a perusteet 
Tienrakennuksen taloudellisuus on laskettu taloudellisuusindeksimenetel-
m'll (katso laskentaperusteet kohta 3/3-17 ) ja siltatuotannon talou-
dellisuus normineliöhintamenetelm1lä 
Kävttötarkoitus 
Käyrt on tarkoitettu rakennustoiminnan eri vuosien vlill tapahtunei-
den ta].oudelljsuuden muutosten tarkasteluun. Taloudellisuusjndeksjmene-
telm mittaa tielitteroiden suoritemrien ja yksikköhintojen avulla 
taloudellisuutta ottamatta huomioon thn vaikuttavia olosuhdetekijöit. 
Normineliöhintamenetelm ottaa huomioon tuotannon siltatyyppjakauman, 
kokojakauman sek siltojen perustamistavan. Muut olosuhdetekijt (s- 
olosuhteet, etäisyydet, ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ym.) on o- 
tettava tarkastelussa erikseen huomioon. 
P ätelmit 
Taloudellisuuskehitys omissa töissä on jaksolla 1979-83 tasaisesti 
parantunut. sekä tie- että siltatoissä, mutta v. -84 siltatyiit 
ovat kääntyneet jyrkkään laskuun kun taas tienrakentaminen on 
paraituiut 3,4 %. 
Tienrakennustöissö ovat piirien vuotuiset mJIJto3prosentit suuria, 
vaihteluvälit vuodesta 1983 vuoteen 1984 olivat -7,9 %... ^ 11,1 %. 
Hyvään kehitykseen koko maassa vaikutti se,että vain kolmessa 
p 1 1 r 1 s s ii 015 1 en t iii 1 en t a 1 oii d t 1 1 liii 	h uno o 0 1 
- - - 
 • 
- 
- - - -. - • 
- - . . . 
t ....... _•0•  
-80 -81 	- 82 	 -83 -84 
+8,6 +3,7 -1,0 +2,6 ^ 3,4 _______ 
-0,4 +1,0 +1,1 +2,4 -13,7 
130 
120 
90 
tiet 
s II lat 
0/0 
3/2 	TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1979-83 
Koko maa, omat työt 
tiet 
•........ 	sillat 
VUOSI 
(_-79 -80 -81 [__-82 -83 	1._-84 -85 
TIET 
______ 92,12 100,00 103,65 102,65 105,34 108,91 
SILLAT 
(i) 0,980 0,984 0,974 0,963 0,940 1,069 ______ 
TIENRAKENTAMISEN TALOUDELLISUUSKEHITYS LASKETTU LITTEROILTA 
1121, ll22,ll23, 1311, 1312, 1221, 1322, 1331, 1334, 
1411, 1412, 1511, 1521, 1522, 1531, 1610, 1621, 1622, 
1632,633, 1811, 1812, 1821, 1861, 1864,t)1866,  1880 
1) ei 79-80 
2) ei 80-81 
-3 ) - 
3 / 3-17 
TAL000ELLISUUDEN SUHIEELLINEN KEHITYS v. 1979-1984 
Koko maa ja piirit 
Kaikki työt ja omat työt 
Löh töt 1 edot 
Koko maan ja piirien toteutumaraporttien mukaiset suoritemaarät (q) ja yksikkö- 
hinnat (p) vuosilta 1979-1984. 
Ltteravalinta 
Laskeritaan on ',alittu seuraavat litterat: 
kaikki tvot 
1121 , 	1122, 	1123, 	1 311, 	1312, 	1321 , 	1322, 	1331 , 	13314, 	1411, 	1412, 	1421, 
1431, 	1450, 	1511. 	1521, 1522, 1531, 1610, 1621, 1622, 1632, 1633, 1721, 
1724,1728.730,1811,1812,1821,1861,18614,1866,1880,1910,1940. 
- 	omat työt: 
1121,1122,1123. 	1311, 1312, 	1321,1322,1331,1334, 	1411,1412,1511, 
1521, 1522, 1531, 1610, 1621, 1622, 1632, 1633, 1811, 1812, 1821, 1861, 
1864, 1866, 1880. 
Koko maan aineistossa valittujen 1 -tason litteroiden kustannuskattavuus kaikissa 
töissä on noin 75 % ja omissa töissä noin 70 % työmaatason kustannuksista ilmaa 
yhteis- ja sillanrakennuskustannuksia. 
Jos ko. litteraa ei ole piirissä tehty peräkkäisinä vuosina, on molempien vuosien 
p ja q -arvot asetettu nollaksi. 
Virheellisten arvojen poistamiseksi lähtöarvoista on hylkäämisrajana pidetty 
viisinkertaista yksikkökustannusta piirin peräkkäisinä vuosina. 	Vaihtelun ollessa 
suurempi on litteran arvot asetettu rnolempina vuosina nollaksi. 
Laskea ts e r u s teet 
Taloudellisuus ja sen kehitys on laskettu taloudellisuusindeksimenetelmälla ( 	Talikko) 
laloudellisuus- ja tuottavuusmittauksen laskentaohjeen mukaisesti (TVH 733893, luku 3). 
Valittujen litteroiden suoritemaärien ja yksikkökustannusten avulla on laskettu kanden 
peräkkäisen vuoden '.älinen taloudellisuualuku, joka kuvaa muutosta vertailuvuodesta 
( 	100) tarkasteluvuoteen. 	laloudellisuusluku (1) on muutettu tukkuhintaindeksillä 
aina tarkasteluvuoden tasoon (r 
laloudellisuuskehitys 1979-84 on saatu yhdistämällä, ketjuttamalla peräkkäisten 
vuosien taloudellisuusluvut (T.,). 	laloudellisuuskehityksen piirtämiseksi on perus- 
vuodeksi valittu 1980 jo sen a'vksi 100.00. 
Esimerkki. Koko maa omat 	työt Muutos % 
1 	1979-80 108,55 + 	8,55 i nö 
1980-81 103,65 + 	3,65 
1981-82 99,04 - 	0,96 
v. 	1979: 8,55 	X X 	- 100,00 	z) 	X 	= 92,12 100 
v. 	1980 Perusvuosi 100,00 
v. 	1981 100,00 	3,65 100,00 103,65 100 
v. 	1982 103,65 	+ 	-0,96 	103,65 102,65 100 
K ii tt ö t a r k 0 i t u S 
Käyrät on tarkoitettu tienrakennustoiminnan eri vuosien välillä tapahtuneiden 
taloudellisten muutosten tarkasteluun. 
lalouciellisuuskehitystä tarkasteltaessa on olosuhdetekijät otettava erikseen huomioon. 
130 
120 
110 
100 
90 
omat 
kaikki 
22,2 - 	2,5 ,3 	11,2 2,1 ________ 
6,1 - 	6,3 4,7 4,8 ________ 0/0 ol la 
130 
120 
110 
100 
90 
omo 
kaikki 
z — 
—80 	—81 	—82 	—83 	—84 
14,1 	- 	1,2 	- 	2,6 - 	1,0 6,0 ________ 
6,0 2,3 	_-1,8 - 1,8 0,7 ________ 
0/0 
0/ 
-33- 
3/3-4 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1979-83 
JA VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT PIIREITTÄIN 
Omat työt ja kaikki työt 
omat työt 
UUSIMAA 
	
kaikki työt 
TURKU 
omat työt 
kaikki työt 
130 
120 
110 
100 
90 
omat 
kaikki 
-80 -81 -82 -83 -84 
15,2 5,5 5,0 5,5 7,3 __________ 
5,6 1,4 1,3 3,2 1_ ________ 
0/0 
0/ F0 
130 
120 
110 
100 
90 
omat 
kaikki 
-80 	 -81 	 -82 	 -83 	 -84 
6,6 9,9 	2,3 8,6 5,6 _________ 
- 	 ',7 3,3 	3,0 9,7 10,4 
0/0 
0/0 
-34- 
/ 5- 6 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1979-83 
JA VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT PIIREITTÄIN 
Omat työt ja kaikki työt 
omat työt 
HÄME 
	
kaikki työt 
omat työt 
K YM 1 	 kaikki työt 
130 
120 
110 
100 
90 
omat 
kaikki 
_-__ 
-80 -81 -82 -83 	 -84 
- 	0,6 7,2 4,3 - 	9,6 2,5 ________ 
- 5,8 5,6 1,4 -9,0 _5,3 ________ 
0/ 
l0 
0/ 
/0 
1 1 
- 
-80 -81 -82 -83 -84 
- 5,2 11,2 _0,2 - 0,0 3,8 ________ 
1,6 	1 0,0 	1,7 2,3 4,6 ________ 
130 
120 
II 
IfliT 
90 
omat 
kaikki 
01/0 
0/0 
-35- 
3/7-8 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1979-83 
JA VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT PIIREITTÄIN 
Omat työt ja kaikki työt 
omat työt 
MIKKELI 
	
kaikki työt 
POHJOIS - KARJALA 
omat työt 
kaikki työt 
130 
120 
110 
100 
90 
omat 
kaikki 
-82 - 6,5 4,6 - 	0,6 - 
1,5 - 	1,7 0,7 - 	0,5 2,7 ________ 0/0 0/ I0 
130 
120 
1 
II 
90 
omat 
kaikki 
-. 
1 UUI 
- 82____ ________ - 	11,6 _ 6,6 	0,4 ,i - 	2,5 __________ 
0,3 - 	8,5 	- 	0,1 7, - 	1,8 ________ 0/0 0/0 
- h - - 
/9- 1 0 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1979-83 
JA VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT PIIREITTÄIN 
Omat työt ja kaikki työt 
omat työt 
KUOPIO 	 kaikki työt 
KESKI - SUOMI 
omat työt 
kaikki työt 
130 
120 
110 
100 
90 
omat 
kaikki 
16,4 4,4 - 	9,0 	5,8 	- 	6,4 ________ 
7,9 3,1 - 	 1,9 	3,8 	f 	- 	2,4 ________ 
e- lo 
0/ 
I0 
________ r __ ___ ___ 
t 
7,6 	- 	 10,0 	2,3 8,0 9,6 ________ 
- 	 5,6 	5,4 3,0 5,5 
130 
120 
omat 
kaikki 
0/0 
0/ 
0 
-37- 
3/11-12 
TALOUDEILISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1979-83 
JA VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT PIIREITTÄIN 
Omat työt ja kaikki työt 
omat työt 
VAASA 
	
kaikki työt 
KESKI—POHJANMAA 
omat työt 
kaikki työt 
130 
120 
110 
100 
90 
omat 
kaikki 
- - - - 
- ) 	 -81 -82 -83 -84 
- 	9,6 12,4 - 	2,7 - 	13,3 11,1 __________ 
- 8,6 -3,3 - 3,1 -0,7 1,1 __________ 
0/0 
0/ 
(0 
130 
120 
110 
100 
90 
omat 
kaikki 
ITT 
-80 -81 -82 -83 - 
10,1 1,6 6,2 0,9 - 	7,9 
6,5 4,0 5,4 - 0,6 - 	4,3 
0/0 
0 - 
,0 
- 3 3 - 
I/13-14 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1979-83 
JA VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT PIIREITTÄIN 
Omat työt ja kaikki työt 
omat työt 
OULU 	 kaikki työt 
KAINUU 
- 	omat työt 
kaikki työt 
130 
120 
110 
100 
90 
omat 
kaikki 
___ __ 
3, _ _ - -81 -82 -83 _ -84 
10,8 6,9 - 	6,3 8,1 3,1 
11,2 5,5 - 	0,9 5,6 2,0 0/0 0/ (0 
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 1 
-80 -81 -82 -83 ___________ 
8,6 1 	- 	1,0 2,6 - 3,4 - 
3,4 0,4 	j 1,2 2,9 2,8 ________ 
130 
120 
•1 
90 
omat 
kaikki 
0/0 
0/0 
-39- 
3/1 5-16 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1979-83 
JA VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT PIIREITTÄIN 
Omat työt ja kaikki työt 
omat työt 
I.A PPI 	 --- kaikki työt 
KOKOMAA 
omat työt 
kaikki työt 
- 
3 / 17 
1ALOLJDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1984 
- PIIRIEN PISTELUVUT v. 1984 (v. 1980 z 100) 
- KEHITYS (%) v. 1983-84 
PIIRI KAIKKI TYÖT OMAT TYÖT 
U 112,64 (+ 4,8) 110,90 (^ 2,1 %) 
1 99,38 (+ 0,7 %) 100,92 (+ 6,0 %) 
H 114,12 (+ 7,7 %) 125,26 (^ 7,3 %) 
Ky 129,22 (+10,4 %) 128,95 (+ 5,6 %) 
M 102,64 (+ 5,3 %) 103,60 (+ 2,5 %) 
PK 108,89 (+ 4,6 %) 115,60 (+ 3,8 %) 
Ku 101,13 (+ 2,7 %) 107,89 (+ 7,7 %) 
KS 96,47 (- 1,8 %) 104,38 (- 2,5 %) 
V 103,08 (- 2,4 %) 94,10 (- 6,4 %) 
KP 108,04 ( ^ 5,5 %) 108,88 (+ 9,6 %) 
0 94,07 (+ 1,1 %) 105,38 (+11,1 %) 
Kn 105,48 (- 4,3 %) 100,26 (- 7,9 %) 
L 112, 59 (+ 2 , 0 %) 111 ,67 (+ 3, 1 %) 
Koko maa 107,42 (+ 2,8 %) 108,91 (+ 3,4 %) 
- 
-42- 
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K51KKÖFIIN1ATA50N VERTAILU VUONNA 1984 
<uko maa ja piirit 
kaikki työt ja omat työt 
Koko maan ja piirien toteutumaraporttien mukaiset suoritemaaret (q) ja yksikkö_ 
hinnat (p) vuodelta 1984. 
Tahan julkaistiun on valittu laskentaan seuraavat litterat , jotta piirit ja koko 
maa olisivat keakeriaan vertailukelpoisia: 
kaikki työt: 
1 121 , 1122, 1123, 1311 , 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 1411 , 1412, 1421 
1431, 1450, 1511, 1521, 1522, 1531, 1610, 1621, 1622, 1632, 1633, 1721, 
1724. 1728, 1730, 1811, 1812, 1821, 1861, 1864, 1866. 1880, 1910, 1940. 
omat työt: 
1121, 	1122, 	1123, 	1311, 	1312, 	1321, 	1322, 	1331, 	1334, 	1411, 	1412, 	1511, 
1521 , 1522, 1531 , 	1610, 1621 , 1622, 1632, 1633, 1811 , 1812, 1821 , 1861 
1864, 1866, 1880. 
Vertailussa ovat mukana edellä luetelluista litteroista ne, joita piirissä on 
1< y sai varis vuonna 1 eht y 
L askentape rus teet 
Laskenta on tehty taloudellisuusindeksikaavan jälkimmäisellä termillä F,  jossa 
taloudelhisuuseroa painotetaan piirin suoritemäärillä. 
:n avulla verrataan piirin todellisia kustannuksia tietyiltä litteroilta siihen, 
paljonko nana samat suoritemäärät olisivat maksaneet koko maan yksikkökustannuksilla 
tehtynä. 
lulos on esitetty prosenttipoikkeaman koko maan tasosta. 
(' 	
) (1 - Ft) 	100 
jossa 	= 	piirin tot. suoritemäärä 
piirin tot. yk8.. kust. 
P 	= 	koko maan tot. yks. kust. 
0 
Käyttötarkoitus 
Kuvat on tarkoitettu piirien tienrakennustöiden yksikkökustannustason vertailuun. 
Pjirjkohtajsia olosuhteita ei ole otettu huomioon. 
+10 	 1 KAIKXL TYÖT 
1121 1610 
1122 1621 
1123 1622 
+5 
1311 1632 
1312 1633 
1321 1721 
± 0 1322 1724 
1331 1728 
1334 1730 
1411 1811 
1412 1812 
1421 1821 
1431 1861 
1450 1864 
-Jo 1511 1866 
1521 1880 
1522 1910 
1531 1940 
-15 
+ 10 
+5 
±0 
-5 
-10 
-15 
t 25 
+ 20 
halvempi 
kai iiiinpi 
3/18 	YKsIKKÖHINTATAs0N VERTAILU VUONNA 1984, KAIKKI JA OMAT TYÖT 
halvempi 
+ 15 
	 - +15 
+ 10 
uIIIii 
OMAT TYÖT 
1121 	1531 
1122 	1610 
1123 	1621 
1311 	1622 
1312 	1632 
1321 	1633 
1322 	1811 
1331 	1812 
1334 	1821 
1411 	1861 
1412 	1864 
1511 	1866 
1521 	1880 
1522 
4-5 
±0 
-5 
- rn 
-15 
kolliimpi 
CI) ' CD --) 
- --4 c cii 
C C D) > 
u - 
:CD -4 Cf) 
- - Cii 
(ii U) 0 
Li (1) CD C 
cii - 
cii C 
c cii 
--4 
.1-) •-4 rJ) C 
LJ ( :0 - 
(1) 4-' CD 3 
(1) > :0 
= l -4 
z c E .1-) - 
Z C ---4 >S G 
-.4 Cii Cii 
4.) > 1 
cii Cl) Cii 
> c_ 
0) . (D (ii cii 
([1 --4 :0 C' ..l 
'2) - 
— .4-) 
-1 '2) (ii 
Cii C '2) -4- ) 
Z 4- -'-4 - - 0 
- (1) CD CD -4-) 
---4 '-4 '-4 --4 
Ci) CD (1) -' - 
- >-. • ui £ 
- .$_) (0 
Z - C — '2) • O r 
UJ (Ii :co CP 4-) i- '2) (0 
• - :CD . CD '-) -4-- 
0 c. Cii 
- c -i- -4-) (ii 
_J '-4 Ci) .4J (II -4-) -4 
— - -1 :0 CD .4-' 0) 0) '- 
(1) Cl) > 4) -o - i 
E Ci) 0 CC) Cn 
0.. 0 
0) '2) .4J .) > CD 
-o Cii .4-' '-4 
- .-4 > C C - '2) 
- 0) :co '2) 0 Cii ') 
z •-' c ...' - 0) 0 
= 0 --4 • •.-1 CD -1 - 
E .,-) :CD :0 .4) .1-) Cii - 
Lf) ,.- — (1) CI) 4.) 0 0 - 
- LJ --I ---4 ---4 CI) .4.) ---1 Cii 
cii E ci) > rD C CD 
0 > 0 '- 
E (ii .4..) 0 0) - 0. 
> Z > 2 '2) .)i — o 
Z .4) > > Cl) 0) 0) CD 
Cl) - 0) 0 0 
4-. - a .j - - - 0 
ff1 E 1 02-) 0 
— 0 CD 04 Iii 
r— CD r- • Cii - CD '-4 -'- 
o :c (0\ C -4 0 ..' UI 0 
i- — •,-1 > 4.) - - .4.) 
0 Cii CD -) '-4 0 -4-) —4 
0.) C .4- -4-- (1) -' 0) .4-) -1 
Z Z - •• 0 .4.J .-) Cl) (1) •• -) 0 Cl) 
- 0 0 --4 '-4 CC) ? --1 :cD 0 '2) 0) 
ff1 CJ) -4- .4..) •'-' -' E Cii 
= Z 4 -' (.1 0 )- .4-) .I- (1) '-1 Cii C- 
-1 CD --4 0) --4 . -'-4 '-4 '2) 
> ff1 Cl) > CC) > 0 Cl.. :0 ff1 UJ - 
.4..) 
CD 
:CD 
0 0 0. 
Cl) 0 .4.) 0 
o - -o .4.) .4-) 
- - ci 
cii - :cii 0 
__J r-) 
- 
VUOSINA 197O-8L VALMISTUNEIDEN SILTOJEN RAKENTAMISKUSTANNUKSET 
KANSINELIÖKUSTANNUKSET (kansi-m 2 ) 
KAIKKI SILLAT 
KAIKKI SILLAT v. 1984 TASOSSA 
 
TERÄSBETON ISI LLAT 
ELEMENTTISILLAT 
-. -• TERÄSSILLAT 
PUUSI LLAT 
/ 
/ 
1•- 
/ 
/ 
/N 
II 
f\ / 
vv 	
liii \. \\\ 
, 
/\ ,/ !L.... • 	\\/ 
-\ 
-70 -71 -72 -73 -74 -75 -76 -77 -78 -79 -80 -81 -82 -83 84 
_r6_ 
3/20 	KAIKKIEN SILLANRAKENN'J3TtiIDEN TA0UD[LLISJ 1JDEN KEHIT 'i'S 
VUOSINA 1976-84 NnR[NELIHINiAMINET[LM:LLÄ MITAT TUN 
Lähde: 	Siltojen vaJmistumisilmoitukset , siltarekisteri 
Tiedon 3isalto: 
VuJ3ina 1976-8 	valmistuniden si1tojn rakentamiskustaiiiuk- 
set lisättynä yhteis- ja valvontakustannuksilla. 	Ei sisällä 
kannn uusimis- ja levennystöitä eikä putkisUtoja. Laskettu 
siltaryhmistä, joissa on 	1iut tarka3teluajanj3ksolla vnin- 
tään 	k.j5detta. 
Käyttärajottukset: 
Ei voida käyttä 	omien töiden ja urakoidn vertailuin. 
Jo h L o p i t ö ks i ä: 
Sillanrakeriniksen taloudllisuu:3 On noussut 0,7 %. 
- 
3/20 
Kaikkien sillanrakennustöiden taloudeil,- 
suuden kehitys vuosina 1976— 1984 normi- 
neliöhintamenetelmätlä mitattuna. 
Kustannus : Kokonaiskustannus 
Normihinta: Kaikki työt 
Kaikki sillat 
1,1 
- 	1,2 
1,3 
76 77 78 79 80 81 	82 83 84 
1,213 1.168 1,O32O,939Q973 O,9871,059 O,974 
7 1 	11,61+9,0 1 - 3,6 1 - 1,4 V 7 3 1.8,0 1+0,7 
3/21 	O'ANA TYLiNÄ JA URAKALLA TEHTYJEN SILLANRAKENNUSTÖIDEN 
TALOUDELL ISUUSKEHJIYKSEN VERTAILU NORMIMENETELMÄLLÄ 
MITATTUNA 
Lihde: 	Siltojen valmistumisilmoitukset 1976-84, siltarekisteri 
Nedon sisalto: 
Vuosin9 1976-84 va1mistuneidn siltojen rakentamiskustannuket 
iisättyn yhteis-. ja valvontakustannuksilla. 	Ei sisl1ä 
kannen uusirnis- ja levennystöit eikä putkisiltoja. 
Vertailuun sis1tyvt ne siltaryhmt, joissa n sek omia 
tit 	että urakoita vintn 6 kohdetta. 
Ky ttörajoitukset 
Vertiu$i ijkanj uieieii L):t:H 	.1uuJLI iuu. u 	t ;u 
2,7%. 	Urakoinnin taloudellisuus nn parantunut 11. 	o 
nmirn toden laskenJ 18 
- 
3/21 Omana työnä ja urakalla tehtyjen sillan raken- 
nustöiden taloudellisuuskehityksen vertailu 
normimenetelmällä mitattuna. Vertailuun 
sisältyvät ne siltaryhmät, joissa on sekä 
omia töitä että urakoita vähintään 6 kpl. 
Kustannus: 
Normihjnta: Kaikki työt 
0,8, 
KoiU 
Omat--- 
Urakat.... 	./ •• 
"P C 
1, 1 
1,2 
1,3 -  --- ____, 
ID ii 	 19 80 81 82 83 84 
K __________ 
r 	o[o 
- 
i 	11, o -• 
— 
ID 
____ o ____ ____ ____ 
_ 
1 C 1'" 
1 
a.i.5O.54J,^ 94J, 3,9 .12 - 82,.73 	•ZIL7 
! 
0 1 	- 
'1 	oHct,ojö. __ A'I.f -,3 J +Ö.4.j+1)p 1 [+J,3 I - ,3 [ 	.2,5 [ -138 
U __ __ __ ______ - __ __ _ 
-50-- 
3/22-24 OMIEN JA OMASSA JOHDOSSA TEHTYJEN SJLLANRAK[NNUSTÖIDEN 
1 ALOUDELL ISUUDEN <EHE TYS NOMIN[L IUMENETELMLL 	MITAT TUNA 
1 ietoiaide: 
Siltojen valmistumisilmoitu'<set 1976-04, siltarekisteri 
Tiedon sisältö: 
Vuosina 1976-84 valmistuneidtn 3iltoje 	ra'<entamiskustan- 
nf<set ilman yhteiskusta -muksia. 	Ei sisällä kannen ujsimis- 
j 	leventamistöitä eika putkisiltoja. 	Laskenta sisältä 
siltaryhmt, joihin n tarkasteluajanjaksolla sisältynyt 
vähintäan 6 kohdetta. 
Kayttorajoitukset: 
Piirien erilaisista o1osj'teista ja erilaisesta tuotanto- 
rakenteesta johtuen ei suositella piirien k.3kinäiseeo 
vertailuun. 	Voidaan käyttää piirikohtaisen kehityks.n 
U F f) t H 
Johtopätöks i 
Taloudel.lisuuslukujen hajoita on edellisestä vuodesta kasva-
nut. 	Taloudellisuus on kaäntynyt laskuun koko maan osalta. 
Positiivista kehitys on ollut vain U-, Ky-, Ku-, KS- ja 
KP -piireissä. 
!?? Omien ja omassa johdossa tehtyjen sil-
lanrakennustöiden taloudeliisuuden kehi-
tys normimenetelmöllö mitattuna. 
Kustannus: Rakennuskustannus 
Normihinto: Omat työt 
K 
1,087 1.052[1.065J o.9800.984f O.974f0963 !o940 1 1 .069 1 - 1'3.2 1-1.2 ['8.0 1 - 0.41.1.0 l.i.i 1.2.4 1-13.71 
1,27 8 i883 	1.042 10.%3 EO 888 10,775 J0,910 0.924 1 0,910 ! - [+30,9 E-18 0 [+57 [+ ,i 	[+12,7_1-17.41_-15 _1.1.5 1 
T 
1,427 	1.034 1.081 0.99311,118 1.082 1.055 0.97011.3571 - [+2 7.51- 4 ,5 [+8.1 [-12,6[+3.2 j+2.5 1.81 [-39.91 
1.082 	1.012 J0.969 10973 101950I1 233 0.986f 0.9561 1.063 - [+6,5 [+42[-O4. js 2.4 1-29,B1s2&0 1 •30 L-11.21 
Ky_____ 
0,737 1.123 	0.984 
_____ _____ 0,957 _____ 0.8471  0.904j0.913 _____ ___________ I0,5[0' ____ _____ 
1-52.41+12,41+2.7_[+11.5j-6,7_1-1,0 I.1612I1•4 [ 
_[[iJ  »II» 
Omien ja omassa johdossa tehtyjen sil-
Ianrakennustöjcjen taloudellisuuden kehi-
tys normimenetelmällä mitattuna. 
Kustannus: Rakennuskustonnus 
Normihinta: Omat työt 
1 1.052 1 1.065  o.98010.9841oi9741o.963 [o4L41.o 
1. 3.2_1 -1 .2_180_1-0.41+1.0_1.1.1_1.26 -T371 
M 1.211 J0.941. 1.152 1.007 - 1*22.0l_2 £_1-2.0_1+21.51-0. - T.4[_ .41 
_ P 0,932 jl,007 1.006 0.903 0.971 1t032 J1.076 1o.Fi.ti 1 f-,0_140.1_F410.21-75 1 -6,3_ 1 -4.31_. 7,8{-T50[ 
0.999 1.210 1 1.337 10983  1 1.023 1 0. 931 I 086 0,9 0,873] - [-21,1_I-1d.5_1+26.5l_-4,i _ i'4°_ 1_- 9_1_- 	3 1.1Z61 
1.005 1 0,844  0,959 1.054 0,95811,113 1.025 1.1041Q9921 - [tl,O_1-13.6_1-99_(+9,1_1-16.2 1.9 1-77_l..i1 
1,194 	11.226 0.940 0,942 _ 1,051 1mn29 I087hI0,1 0,9371 - 1 - 2.7_ 1+2131-0.2 j-1t6 1.2.1 	__j.14,8 1_-!.6_1-511 
Omien ja omassa johdossa tehtyjen sil- 
Icrnrakennustöiden tatoudeifisuuden kehi- 
tys normimenetetmäHä mitattuna. 
Kustannus: Rakennuskustannus 
Normihinta: Omat työt 
1.087 
1105211.065 
ct98Oj0.9814cL974fO.963_[o,9l.0I1.o6 
1+32_1-1.2_[*8,0_I-o.6[»l.o_j.i.i 1.24 1-13.71 
1,117 0905j 0943J (L776 
0168410793 1_0.84 0.78710,753 1.19,01- ,2_[sT7,7j ^ 11,9-T $f-b,9 1 	. .2 1.4.31 
1438 	1,208 
1,25310.98811.003J0,99311Ø41_10.96211,217 
16,O -3,7 1.21.1 1 -1,5 L 	1.0 [-4.8 1 .76 I-6.5I 
TPT69 11,2 	[080 1,121 1.082[ 1024j 1,1121Q9511_1,157 
1 —  5,0 J.1 2,1 [-3,8 13 5 [.5.4 1 - 8,6 1 . 14,51 -2t71 
1177 1,154 Ji315 1,253 JQ966[ 1.086 J0.997 1006 [1127 
- [+2,0_1 -14,2 + 4.9_k2,9I -1 2,4 1.82 L-09_[-12,Oj 
1 	 1 	 1 	- 
-54- 
3/25-27 	URAKALLA 1[H YJEN 5I[[ANRAKENNUSTlD[N TA[L1UDEL[ ISUUDEN 
KEHITYS NDRMJMiNETELM[[ 	MIIAI TUNA 
[ande: 	SiIojen vaimistumisjlmojtukset 197A-94, siitarekisteri 
1 iedun sis1td: 
Vuosina 1976-84 valniistuneiden siltojen rakentarniski3tarinuk-
set listtyn3 ,'hteis- ja valvontakustannuksilla. 	Ei sis1l 
kannen j'jsimjs- ja leventmistöita eikä putkisiltoja. 
Laskenta sislt 	ne siltaryhmt, joihin on tarkastelu- 
ajnjakso1Ia sis1tyn'j[ viihintn 6 kohdetta. 
Kyttörajoitukset: 
Piirien olosi5teista j 	tuotantora'<enteesta johtuen ei 
suositella piirien keskiniseen vertailuun. 	Voidaan kyt- 
täS piirikohtaisen kehityksen eurantann. 
Johtoptiiksia: 
Ura'<oinnin taloudellisuus on parantunut edelleen viime-
vuotiseen tapaan. 	Kehitys on 3l1.ut positiivista kaikkien 
niiden 3iirien kod3lla, joissa urakointikohteita on ollut. 
1-, KP- ja Kn -piireissä urakointikohteita ei valmistunut 
lainkaan. 
- 
Lirakalla tehtyjen stUanrcikennustöiden 
taloudellisuuden kehitys normunenetel-
mäfiä mitattuna. 
Kustannus: Kokonoiskustannus 
Normihinla: Urakat 
0,6 
oi 
t il a 
1,4 
1,6 
1,8 
2,0 
K 1277 J1.183 J0948 0913 0.981 1.014[1.092j1034[0,894} 
- I-7.4_ 1+19.91+3.7 1- 7,41-341 - 7-7_1.53 _I3.51 - 
u 0,947 	0979J 0,900J0.84610.931 0,9881 
1.090f 1,018 O,86 
-3,4 [+8.1 1 	+ 6,21 -10,3J-6,l 1 - 10.31 .6.6 [.1471 
T _____ 
0,887 0853 
1.209I0.84 11.148 
0,873 
- ______ 1._3,81 _- 4.1,71 +30.01 _____ 1_. 24,0{ _____ 
H 1,148 0.949 0,842 0.956[1,408 0,942 1 1,029 1 1 .009 0,994 
- [+_17,3 1+ _11, 31 -1 3,5_[ - 47.3 1*33,1 1-_9,2 1.1.9 	1.is[ 
Ky 1,123 10973 O.9O5 j 0984 [ 1 11658 1 0.892 0.791 1 
1 _1341+ 7.01 - _8.1_ 1 _____ j.46.2j. 1.31 
111H11H1LHJ1 
2() JrakaIta tehtyjen sittanrcikennustöiden 
taloudellisuuden kehitys normimenetel-
mällö mitattuna. 
Kustannus: Kokonaiskustannus 
Normihinta: Urakat 
0,6 
l,0 
1,2 
"4 
1,6 
1,8 
2,0 
K 
1.277 1.153 [0.948 0.913 
0.98111,014  
1.092 1,034 0,8941 
- I' 7.h[+ 1 9.9t+3 ,7_1- 7.41 - 3.41 - 77 1.5(3 1.1351 
1.602 J1,183 
0.94911.018 11F140 
181 i1.167 1057 1 
- ______ _____ 1_+ 19,81 -7.9 _ 
_ 
[-1 2D_ 1_t 5,2 1_- 8r° 1.94 _ [ 
1,235 
_ 
10,98411.128 11,207109871 
- _____ _____ 1 1 	1 _ 1 - 14,61 
_ 
__-7,0 _ 1•,821 
Ku_____ 
1.357 
_____ 
(t076 
____ { 
1024J 
____ 
1,058 0.904 
{ f __________ _____ 11.21010,835 
- _____ 1 	J+18 1-3 	1+14,6E 
_ 
____ 
______
1.31.01 
1,326 L,62 1 	Q959 1,30611,052 fi.o 0.863 1 
- 1 	_____ 1 1 1 _ 3621 t 1 ?.4 1 -2.6 [20.01 
v 1.841 1,0291 Q937 1,076 0,891 1,034 1 1055  I1 ,4f10,1 
- 1 + 44 	i 8.9 1 -1 4,81+ 1 7.2 1-16,0 L-2,0 	1-39.6 1.4181 
Uraka Ilo tehtyjen sillanrcikennustöiden 
taloudeltisuuden kehitys normimenetel- 
mällä mitattuna. 
Kustannus: Kokonaiskustannus 
Normihinta: Urakat 
0,6 
0,8 
P.0 
L2 
1,4 
1,6 
1,8 
2,0 
K 
1.277 1.183 J0.948 0913 0981[1.014 
1.09211,034  
0,894 
- 1+7.41+19,91+3.7 1- 7.411-3.41 - 7-7_1.53 _1.13.51 
1 1 1 1 	1 
_____ 
_____________ ___________ 
1 ____ 1 
___________ ___________ 
____ 
___________ 
____ 
___________ ___________ 
1 	1 	1 
_________ ___________ 
0 1,15910,736 
0,967 1.129 11,065 J1089j1063 11.04310,844 
L-23 
k3t.si3}l6k6JB_Lfs)7 41r 'r1 ', 
1,431 1584 fa922 0,886 1,006 1 1,201  1 1,121 	1 1 .210 
- I-1T'I+418 1s39 1-1.5 	1-14. 1^ 6.7__1-7.9 IO.71 
1 
1 
-58- 
3/28-29 	Yhteiskust anriukset p.i 1 re i t t i n, kaikki tydt v. 1980-84 
ande: 
Piirien ja koko maan Loteutumaraportti 
1 askentaperusteet 
Yhteiskustannuslitteroiden (9200) kustannukset v. 1983-84 
ja kustannusten % -osuus piirin rakennustoimialan hanke- 
kustannuksista on saatu suoraan raportin 9200 Y -riviltä. 
Eri yhteiskustannuslitteroiden % -osuudet on laskettu 
piireit1iin Ne- ja siltahankkeiden yhteiskustannuksista. 
P i i t e 1 ri ii t 
Koko maan yhteiskustannusprosentti on pysytellyt lähes 
samalla tasolla. 	Korkein yhteiskustannusprosentti oli 
vuonna 1984 23,1 % (L) ja matalin 11,6 % (1). 	Yhteis- 
kustnnusten jakaurnassa eri yhteiskustannusl itteroiden 
kesken ei ole tapahtunut. merkittaviä muutoksia. 
1. ttero 
92SQ Muut 
9270 Varostointi 10 °P. 
9260 Loadunvolvonta 
9250 MittoustyÖt ja 
työnaikaiset 
lisätutkimulcset 
9240 Toimustokustannukset 
9230 Työ ojohto 
9220 Muu sosiaali 
toiminta jo koulutus 
9210 Tukikohta jo 
työmaosUOjat 
59- 
328 	H1EISKU5TANNUKSE1 PIIREII1AIN, KAIKKI flÖT 
V. 1980-84 
YHTEISKUSTANNUS 	% MMK 
PIIRI -80_1 -81_} -82_1__-83__r__-84 -83 -84 
U 11,7 12,2 11,9 13,8 13,1 30,0 24,5 
1 14,0 13,2 12,2 12,4 11,6 17,3 16,4 
H 17,8 16,2 14,5 14,5 14,4 23,1 21,0 
16,6 17,5 18,9 18,2 18,0 11,9 11,3 
M 16,6 17,8 17,4 17,3 17,9 11,7 11,3 
PK 18,3 15,8 15,3 16,4 18,4 11,3 10,7 
Ku 16,4 18,3 17,9 18,6 17,3 15,3 14,3 
KS 18,8 20,6 19,0 17,5 17,6 14,5 14,1 
V 16,8 17,7 16,4 16,7 17,8 19,5 20,2 
KP 18,1 20,4 19,7 17,8 18,1 9,3 8,7 
0 16,5 15,3 14,2 13,4 16,2 11,0 11,7 
Km 17,1 16,1 15,7 17,0 17,0 11,8 12,5 
L 19,9 20,1 20,2 20,9 23,1 39,3 39,1 
Koko 
maa 16,4 16,5 15,9 16,3__j_16,6 226,5 216,0 
Kustannukset vuoden 1984 (1261) tasossa 
3/29 	YH1EISKUS1ANNUSLITIEROIDEN JAKAUMA v. 1984 
,, 	s 	 . 	ii 	 1 	fl 	(11 	21 	2 
-w. 
liililiili 
U T H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L 
0• 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20-
10 
-60- 
3/30-43 
-ANGS/1iJO1OS -TUNNIISLUVUI VUOSINA 1979-1984 
(oko maa ja piirit 
Omat tyht 
Lahtötiedot 
koko maan ja piirien panos/tuotos -raportit vuosilta 1979-1984. 
1 	,If€..'.-.,-I 
lähän julkaisuun on valittu laskentaan seuraavat 1 -tason litterat: 
- 	1121 , 1122, 1123, 1311 , 1312, 1321 , 1322, 1331, 1334, 1411 , 1412, 1511, 
1521, 1522, 1531, 1610, 1621, 1622, 1632, 1633, 1811, 1812, 1821, 1861, 
1864, 1866, 1880. 
alintaperusteet on esitetty taloudellisuus- ja tuottavuusmittauksien laskenta- 
ohjeen kohdassa 4.2. 
1 askentaperusteet 
Panos/tuotos -tunnualukujen laskenta perustuu panoa/tuotos -menetelmaän ( Puntari), 
joka on esitetty laloudellisuus- ja tuottavuusmittauksien laskentaohjeessa 
(1VH 733893, luku 
Panos/tuotos -menetelmässä litteroiden suoritteet muutetaan yksikkökustannuksien 
otiilteisiin perustuvien muuntokertoimien avulla yhteenlaskettaviksi tuloksaksi. 
Miestyö-, konetyo- ja kuljetustunnit muutetaan tuntihintojen suhteisiin perustuvien 
muuntokertoimien avulla yhteenlaskettaviksi panoksiksi 
Kasvatetut panokset on saatu lisaamälla mies-, kone- ja kuljetuspanoksiin urakka- 
kustannusten mukainen maara panoksia. 
tuottavuus on laskettu jakamalla kasvatetut panokset tuotoksilla. 
lucitoksen hinta eli 	taloudellisuus" on laskettu jakamalla tuotoksella urakat, 
jotka on saatu lisaimallä miestyön, konetyön ja kuljetuksen kustannuksiin sama 
osuus urakkamarkoista, joilla ko. panosiajeja kasvatettiin. 
Paiiusteri hinta eli 	hintataso' on laskettu jakamalla vastaavat kustannukset kasvate- 
tuula panoksullv. 
Ka, 1 tatarko i tus 
Käyrät on tarkoitettu tienrakentamiseri omien töiden tekemisen tuottavuuden ja 
te luude 1 1 i sijiiden keh 1 t vksen tarkast ei uun 
1uri'iuIuvujt on laskettu vain suurittavista resursseinta (mies, kone ja kuljetus). 
f'anosten hintatason ja tuottavuuden muutosten avulla voidaan tutkia omien töiden 
taloudellisuuden (tuotosten hintojen) kehitysta. 	Edelleen voidaan kayrien avulla 
tarkastella miestyön, konetyön ja kuljetuksen osatuottavuuksien vaikutusta ja 
osutit te kokona istuiit t jvuudest a 
Eri vuosien hintatason ja taloudellisuuden tunnusluvut on esitetty tukkuhintaindeksin 
vuoden 1983 	1189) tasossa. 	Suluissa olevat vuoden 1984 arvot ovat toteutuneita 
ko. vuoden hintatasossa (1261) olevia tietoja. 
- 
3. 	L) 
KOKO MAA 
TUOTTAVUUS 
0,6 
Huononee 
Paee 
1• 
0 S ATUOTTAVUUDET 
0.3 
0,2 
-79 	-80 	_81 	-82 	-83 	-84 	-85  
TUOTOSTE N HINTA ("taloudellisuus) 
19 
Huononee 
MK 
18 
Paranee 
16 
15 
14 
13 
12 
-79 -80 -81 -82 -83 -84 -85 
36 
PANOSTEN HINTA 	(hintataso") 
Huonoree 
-'." 
__ 
______ 
- 
______ ______ 
__ 
- _____ 
______ aronee 
_______ 
:: ;: f111 H1: 
0,5 
0,4 
Panos! Tuotos-tunnusuvut 
[ 	 -79 -80 -81 -82 -83 -84 -85 
TUOTTAVUUS YHTEENSA: 
- Kasvatettu 	P/T 0.5165 0,4840 0,4697 0,4584 0,4415 0,4227 
OSATUOTTAVUUDET: 
- Mestyö 	KMP/T 0,0953 0,0932 0,0811 0,0794 0,0742 0,0736 
- Konetyo 	KKP /1 0,1739 0,1622 0,1634 0,1632 0,1584 0,1589 
-Kuljetus 	KAP/T 0,2472 0,2285 0,2251 0,2157 0,2087 0,1901 _______ 
(35 04) 
33:04 _______ 
PANOSTEN HINTA: 
- MK/ Kasvatettu 	P 31,22 31,18 31,45 32,31 32,95 
14,81 14,54 
(14 	81) 
13,96 ________ 
TUOTOSTEN HINTA; 
- MK/1 16,12 15,09 14,77 
Kustannukset tukkuhintodeksin vuoden 1983 (H89) tasossa 
3 // 3 
UUSIMAA 
. 
TUOTTAVUUS 
O, 
ÖS ATUÖTTAVIJUflFT 
02 
-79 -80 	_81 	-82 	-83 	-84 -85 
MK 
18 	 _____ 	______ 	________ 
Hoononee 
17 	 ______ _____ 	 ______ 
Paranee 
16 	 ______ 	_____ ______ 
15 	______ _______ 	 ______ _______ 
14 	______ _______ 	 ______ _______ 
13 	______ ______ ______ ______ ______ 
12 _______ ______ _______ ______ 	 _______ 
PANOSTEN HINTA ("hintataso") 
36 
______ 
---- 
______ ______ ______ 
-- - T_ 
H uononee 
Pararie 
34__ _ _ 
32 _ _ 
30 
-- 
------ 
- 
- ___ ___ ___ 
28 ---___- _-_--_ 
___ 
______ ---- _____- 
-79 -80 	-81 	-82 	-83 	-84 	-85 
TUOTOSTE N H INTA (taIoudeIIkuus) 
19 
4 
-79 	-80 -81 	-82 	-83 	-84 	-85 
Panos/ Tuotos-tunnosluvut -79 -80 -81 -82 - -83 -84 	1 _-85 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
- Kasvatettu 	P/T 0,6228 0,5235 0,5093 0,4985 0,4337 0,4163 
OSATUOTTAVUUDET: 
- Miestyö 	KMP/T 0,1401 0,1116 0,0977 0,0905 0,0825 0,0916 
- Konetyö 	KKP/T 0,2085 0,1811 0,1923 0,1838 0,1660 0,1622 
- 	Kuljetus 	KAP/T 0,2742 0,2306 0,2192 0,2240 0,1851 0,1625 ______ 
PANOSTEN HINTA: (34,09) 
- MK/ Kasvatettu 	P 29,01 29,11 29,68 31,52 32,05 32,15 
TUOTOSTEN HINTA: (14,19) 
-MK/T 18,07 15,24 15,11 15,70 13,90 13,38 ______ 
Kustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 1983 (1189) tasossa 
Huononee 
'1 Paranee 
¶ 
0,5 
0,4 
3/32 
TURKU 
TUOTTAVUUS 
0,6 
TUOTOSTEN HINTA (taloudellisuus) 
ly 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
-64- - 
0 S ATUOTTAVULJOET 
• 79 	-80 	_81 	-82 	-83 	-84 	-85 
-79 	-80 -81 	-82 	-83 	-84 	-85 
PANOSTEN HINTA (hintatoso") 
Huonoree - 	
-- _f__ 
_ 7 
-79 -80 	-81 	-82 	-83 	-84 	-85 
0,2 
0,2 
36 
34 
32 
30 
28 
Panos! Tuotos-tunnusluvut -79 [ _-80 f 	-81 -82 -83 -84 -85 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
- Kasvatettu 	P/T 0,5810 0,4895 0,5189 0,5119 0,4959 0,4517 ________ 
OSATUOTTAVUUDET: - ____ _______ 
- Miestyö 	KMP/T 0,0982 0,0932 0,0891 0,0859 0,0793 0,0711 
- Konetyä 	KKP/T 0,2190 0,1791 0,1893 0,1845 0,1881 0,1699 
- 	Kuljetus 	KAP/T 0,2637 0,2170 0,2404 0,2413 0,2284 0,2105 _______ 
PANOSTEN HINTA: 
- MK/ Kasvatettu 	, 27,31 
- 
29,29 29,22 29,96 31,15 
C34,20) 
32,25 
TUOTOSTN HINTA: 
- MK/T 15,87 14,34 15,15 15,33 15,45 
(15 45 
14:57 
Kustannukset tukkuhintoindeksin vuoden 1983 (1189) tasossa 
3/ 
H Ä 
TUOi iAVUUS 
0,6 
TUCTOSftN H NFA (tcoud&Isuus. 
19 
18 
17 
Huonnee 
Paranee 
¶ 
OSAT UOT TAVUUDE T 
0.3 
0,2 
-79 	-80 	81 	-82 	-83 	-84 	-85 
MK 
Huononee 
__-
Paranee 
__ __ 
-79 	-80 -81 	-82 	-83 	-84 	-85 
PANOSTEN HINTA (hintatoso") 
Huononee 
36 	- - -- - 	 -- 	-____ 
_f _____ ______ Paranee 
34 _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
32__ _ _ 
30 ___ - 
28 
-79 -80 	-81 	-82 	-83 	-84 	-85 
0,5 
Q ,4 
16 
15 
14 
13 
12 
Panos / Tuotos- tunnusluvut - 79 -80 -81 - 82 -83 	] _-84 	- 85 
TUOTTAVUUS YHTEENSA: 
- Kasvotetu 	P/T 0,5515 0,5249 (3,4959 (3,4436 0,4234 0,3660 
OSATUOTTAVUUDET: 
- Mtestyo 	KMP/T 0,0946 0,0989 0,1073 0,0856 0,0631 0,0598 
- Konetyä 	KKP/T 0,2090 0,1954 0,1944 0,1801 0,1736 0,1703 
- 	Kuljetus 	KAP/T 0,2479 0,2305 0,1941 0,1779 0,1866 0,1358 _______ 
PANOSTEN HINTA: (34,30) 
- MK/ Kosvateuu 	P 31,37 30,35 30,90 32,44 32,85 32,34 _______ 
TUOTOSTEN HINTA: 
- MK/T 17,31 15,93 15,31 14,39 13,91 
(12,55) 
11,83 
Kustannukset tukkuhintoindeksin vuoden 1983 (1189) tasossa 
TUOTOSTEN HINTA ("taloudellisuus) 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
-66-- - 
3 / 34 
KYMI 
TUOTTAVUUS 
0,6 - 	_____ 
Huonnee 
Paranee 
r 
0 S ATUOTTAVUUDET 
0,3 
0,2 
.79 	-80 	81 	-82 	-83 	-84 	-85  
-79 	-80 	-81 	-82 	-83 	-84 	-85 
PANOSTEN HINTA 	('hrntatasoi 
Huononee 
36 ----- 
______ ______ 
--- 
______ 
_____ 
______ 
____ 
aronee 
0.5 
0,4 
Panos! Tuotos-tunnuskivut -79 -80 -81 82 -83 -84 	-85 
TUOTTAVUUS YHTEENSA: 
- Kasvatettu 	P/T 0,5391 0,5450 0,4928 0,4448 0,4414 0,4075 _______ 
OSATUOTTAVUUDET: 
- Miestyö 	KMP/T 0,0957 0,0971 0,0781 0,0786 0,0729 0,0731 
- Konetyö 	KKP/T 0,2024 0,1930 0,1765 0,1695 0,1726 0,1599 
- Kuljetus 	KAP/T 0,2410 0,2547 0,2381 0,1966 0,1957 0,1744 _______ 
PANOSTEN HINTA: (32,89) 
- MK! Kasvatettu 	P 29,93 29,46 30,35 30,63 30,73 31,02 _______ 
TUOTOSTEN HINTA: (13,40) 
- MK/T 16,13 16,05 14,95 13,62 13,56 12,64 ________ 
Kustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 1983 (1189) tasossa 
0 , 
MlKHE:: 
TUOTTAVUUS TUOTOSTEN HINTA (taIoudeUisuus 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
-79 	-80 -81 	-82 	-83 	-84 	-85 	1 
PANOSTEN HINTA ('hintotosoi 
32 
30 
28 
0 
OSATUOTTAVUUDT 
-79 -80 	81 	-82 	-83 	-84 	-85 -79 -80 	-81 	-82 	-83 	-84 	-85 
Panos/ Tuotos.tunnusfuvut -79 -80 -$1 	1 -82 	- -83 84 85 
TUOTTAVUUS 	Yl-4TEENSA: 
- Kasvatettu 	P/T 0,5123 0,4955 0,5020 0,4730 0,5026 0,4998 ______ 
OSATUOTTAVUUDET: 
- Miestyö 	KMP/T 0,0961 0,1017 0,0773 0,0740 0,0766 0,0841 
- Konetyö 	KKP/T 0,1784 0,1445 0,1477 0,1535 0,1526 0,1626 
- 	Kuljetus 	KAP/T 	- 0,2376 ft,2.491 769 0,2454 0,2733 0,2529 _______ 
PANOSTEN HINTA: (3385) 
- MK! Kasvatettu 	P 30,83 30,89 31,11 31,42 32,46 31,92 _______ 
TUOTOSTEN HINTA: (16,92) 
- MK/T 15,80 15,30 15,61 14,86 16,31 15,96 
Kustannukset tukkuhintoindeksin vuoden 1983 (1189) tasossa 
-u8- 
3/36 
POHJOIS - KARJALA 
TUOTTAVUUS 
0.6 
Huononee 
ii" 
Pee 
r 
OSAT UOT TAVUUDE T 
0,3 
0,2 
-79 	-80 	E1 	-82 	-83 	-84 	-85  
TUOTOSTEN HINTA (taIoudeUisuus) 
19 	 1 H uononee 
M 
18 	 __I 
Paranee 
17 	 ______ _____ 	 _____ 
16 ___ _ 
15 ______ ______ _____ 
14 ______ ______ ______ ______ ______ _____ 
13 ______ _____ ______ ______ ______ _____ 
12 _ _ _ 
, 
Huonoree 
36 	 - -- ---/\ _____ 
_____ -____ _____ _____ Paranee_____ 
34 ___ ____ ___ ____ ___ ___ 
--- 
32 
30 
28 -_ _____ _____ 
-79 	-80 	-81 	-82 	-83 	-84 	-85 
0,5 
0,4 
Ponos / Tuotos- tunnusluvut - 79 -80 -81 	1 82 -83 [_-84 85 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
Kasvatettu 	P/T -- 0,4783 0,4973 0,4665 0,4515 0,4587 0,4389 - 
TUOTTAVUUDET: 
- Miestyö 	KMP/T 0,0957 0,1080 0,0840 0,0740 0,0751 0,0680 
- Konetyö 	KKP/T 0,1612 0,1609 0,1556 0,1531 0,1625 0,1620 
- 	Kuljetus 	KAP/T 0,2212 2282 Q2268 2242 0,2209 0,288 _______ 
PANOSTEN HINTA: (34,96) 
- MK/ Kasvatettu 	P 32,44 32,09 31,61 32,64 32,71 32,97 _______ 
TUOTOSTEN HINTA: (15,34) 
- MK/T 15,51 15,95 14,75 14,74 15,00 14,47 _______ 
Kustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 1983 (1189) tasossa 
1/ 
0,2 
36 
32 
30 
28 
Huonnee 
'0 rae 
¶ 
0 S ATUOTTAVUUDET 
79 	-8O 	.81 	-2 	-82 	-84 	- 
15 
14 
13 
12 
TUOTOSTEi 
19 
18 
17 
-79 	-80 -81 	-82 	-83 	-84 
PANOSTEN HINTA ('hintatos 
70 	Pfl 	'1 	-P2 	-P2 	-P 
TUOTTAVUUS 
0,6 
Ponos / Tuotos- tunnushjyu - 19 -80 -8 	82 -83 L 	-84 -85 
TUOTTAVUUS YHTEENSA: 
- Kasvatettu 	P/T 0,5168 0,4758 0,4628 0,4668 0,4581 0,4348 
OSATUOTTAVUUDET: 
- Miestyo 	KMP/T 0,0942 0,0991 0,0915 0,1017 0,0912 0,0898 
- Konetyö 	KKP/T 0,1610 0,1498 0,1595 0,1659 0,1620 0,1613 
- 	Kuljetus 	KAP/T 0,2616 0,2269 0,2117 0,1991 0,2048 0,1836 ______ 
PANOSTEN HINTA: (33,46) 
- MK1 Kasvatettu 	P 31,24 31,34 30,74 30,70 32,08 31,55 ________ 
TUOTOSTEN HiNTA: - (14,54) 
- MK/T 16,14 14,92 14,22 14,33 14,70 13,71 
0,5 
0,4 
TUOTOSTE N H INTA ("taloudellisuus) 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
-70- - 
0 S ATUOTTAVUUDET 
0 , 
3/38 
K E Skl - SUOM 
TUOTTAVUUS 
0.f 
-79 	-80 	-81 	-82 	-83 	-84 	-85  
	
I-ANUSLN 	 hntotcso) 
Huonoree 	1 
36 -- 	 - 	_____ 
Jaranee_____ 
34 ___ ____ ___ ____ ___ ___ 
32 _ _ _ 
30 
28 	 ____ 
-79 	-80 	-81 	-82 	-83 	-84 	-85 
0,2 
Poro5/ Tuotos.tunnu?uv u t -79 1 	-80 -81 82 -83 	}_-84 -85 
TUOTTAVUUS YHTEENSA: 
- Kasvatettu 	P/T 0,4383 0,4990 0,4952 0,4776 0,5045 0,5113 
ÖÖTAVUUDT ____ _____ _____ 
- Miestyö 	KMP/T 0,0882 0,0972 0,0792 0,0808 0,0887 0,0785 
- Konetyö 	KKP/T 0,1574 0,1614 0,1755 0,1602 0,1714 0,1731 
-Kuljetui 	KAP/T 0,1926 
31,15 
0,2403 
32,09 
0,2404 
31,93 
0,2364 
32,84 
0,2443 0,2596 _______ 
PANOSTEN HINTA: 
- MK! Kasvotettu 	P 33,31 
(35,37) 
33,26 _______ 
TUOTOSTEN HINTA: - ________ ______- (18,03) 
- MK/T 13,65 16,00 5,82 15,68 16,80 17,00 
Kustannukset tukkuhint&ndeksin vuoden 1983 (1189) tasossa 
ÖS ATUÖTTAVUUDT 
3; R 
VAASA 
TUOTTAVUUS 
0,6 
04 
0,3 
0,2 
-79 	-80 	81 	-82 	-83 	-84 	-85  
TUOTOSTEN HINTA 1'toudsuus 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
-79 	-80 -81 	-82 	-83 	-84 	-85 
PANOSTEN HINTA (hintatosoi 
Huonoree 
36 	 - 	 - 	-- ______ 
______ ______ ______ ______ Paranee_____ 
34 ___ ____ ___ ____ ___ ___ 
32 _ _ 
:8IIH __82 -83 -84-5 
Panos / Tuotos- t&jnnusluvut - 79 -80 -81 - 82 -83 84 - 85 
TUOTTAVUUS YHTEENSA: 
- Kasvatettu 	P/T 0,5440 0,4747 0,4610 0,4577 0,4262 0,4481 
OSATUOTTAVUUDET: - 
- Miestyo 	KMP/T 0,0970 (1,0820 0,0647 0,0692 0,0668 [),06)4 
- Konetyo 	KKP/T 0,1786 0,1557 0,1479 0,1712 0,1497 0,1686 
-Kuljetus 	KAP/T 0.83 369 0,2483 ftLi1_ 0,2095 fl,2100 
PANOSTEN HINTA: (33 	41 - MK/ Kasvatettu 	P 30,32 30,24 30,53 31,78 32,41 3151 _______ 
TUOTOSTEN HINTA: 
- 
(14,97) 
- MK/T 16,49 14,36 14,07 14,55 13,81 14,12 ______ 
Kustannukset tukkuhiritaindeksin vuoden 1983 (1189) tasossa 
3/43 
KESK 1- POHJANMAA 
TUOTTAVUUS 
0,6 
0.5 
0,: 
-72- - 
TUOTOSTEN HINTA (tatoudeIisuus') 
19 
H uononee 
MK 
18 __ --1- 	 _-j1 
Paranee 
17 _____ 	_____ _____ _____ _____ 
16 _____ _____ _____ _____ 	_____ 
15 ______ ______ _____- ______ 	_____ 
14 ______ ______ ______ ______ ______ _____ 
_) 	-fl 	 .O7 
36 
34 
32 
30 
28 
-79 	-FO 	-81 	-82 	-83 	-84 	-85 
Pc,nos / Tuotos- tunnusluvut 	1 - 79 -80 -81 	-- 82 -83 1-84 -85 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
- Kasvatettu 	P/T 0,4614 0,4282 0,4553 0,4475 0,4149 0,3555 ________ 
OSATUOTTAVUUDET: 
- MestyÖ 	KMP/T 0,0700 0,0686 0,0803 0,0761 0,0568 0,0488 
- Konetyö 	KKP/T 0,1562 0,1521 0,1733 0,1882 0,1524 0,1485 
:! JL 0,2351 0,2073 0,2016 ft,1831 0,2055 0,1581 ______ 
(33,25) PANOSTEN HINTA: 
- MK/ Kasvatettu 	P 28,96 29,09 30,47 30,37 30,89 3135 _______ 
TUOTOSTEN HINTA: (11,82) 
- MK/T 13,36 12,44 13,87 13,59 12,82 11,15 _______ 
(ustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 1983 (1189) tasossa 
-7• , - - 
:5/4 1 
OULU 
TUOTTAVUUS 
0,6 
Huonnee 
1' 
Paranee 
OS ATUOTTAVUUDET 
0,3 
0,2 
-79 	-80 	81 	-82 	-83 	-84 	-85  
TUOTOSTEN HINTA "taIoudeUisuus) 
19 
Huor,onee 
MK 
18 	 __ __ __ 	__ 
Paranee 
17 	 _____ ______ 
__L i_ 
14 
13 
12 
-79 	-80 	-8) 	-82 	-83 	-84 	-85 
PANOSTEN HINTA 	Chintatoso") 
Huononee 
36 	------------ --- 	 ______ 
arane _______ _______ _______ _______ 
34 
32 _____ 
30 
28 -- ______ _____ 	______ ____ 
-79 	-80 	-8) 	-82 	-83 	-84 	-85 
0,5 
0,4 
Panos/ Tuotos. tunnusluvut - 79 	-80 -81 -82 -83 1 	-84 	1 -85 
TUOTTAVUUS 	YHTEENISA: 
- Kasvatettu 	P/T_____ 0,4246 0,4440 0,4028 0,4199 0,4759 0,4194 _______ 
OSATUOTTAVUUDET: 
- Miestyo 	KMP/T 0,0722 0,0839 0,0739 0,0875 0,0948 0,0849 
- Konetyö 	KKP/T 0,1237 0,1471 0,1361 0,1441 0,1675 0,1655 
- Kuljetus 	KAP/T 0,2286 0,2129 0,1926 0,1882 0,2135 0,1689 _______ 
PANOSTEN HINTA: (34,51) 
- MK! Kasvatettu 	P 31,33 32,04 31,93 32,06 32,55 32,54 _______ 
TUOTOSTEN HINTA: 
- MK/T 13,30 14,22 12,85 13,46 15,49 
(14,47) 
13,65 
Kustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 1983 (fl89) tasossa 
3/42 
KAINUU 
TUOTTAVUUS 
0.6 
TUOTOSTEN HINTA ('taloudellisujs") 
19 
18 
17 
03 
02 
T 
Huonnee 
Paranee 
0 S ATUOTTAVUUDET 
MK, 
Huononee 
,.-\ 
Porariee 
-79 	-80 	-81 	-82 	-83 	-84 	-85 
PANOSTEN HINTA ("hintataso1 
Huononee 
36 	
- 	i 
:..-+ -___ 
30 
28 
	
-79 -80 	-81 	-82 	-83 	-84 	-85 
0,5 
16 
15 
14 
13 
12 
Panos/ Tuotos.tunnusluvut -79 -80 -81 -82 -83 -84 -85 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
- Kasvatettu 	P/T 0,4826 0,4576 0,4363 0,3913 0,3852 0,4040 ________ 
OSATUOTTAVUUDET: 
- Miestyö 	KMP/T 0,0777 0,0772 0,0652 0,0526 0,0599 0,0625 
- Konetyö 	KKP/T 0,1324 0,1379 0,1236 0,1109 0,1150 0,1201 
- Kuljetus 	KAP/T 0,2723 0,2424 0,2480 0,2277 0,2102 0,2212 _______ 
(37,35) PANOSTEN HINTA: 
- MK/ Kasvatettu 	P 33,23 32,84 33,68 34,17 34,74 35,22 _______ 
TUOTOSTEN HINTA: (15,09) 
- MK/T 16,03 15,02 14,69 13,36 13,38 14,23 _______ 
Kustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 983 (1189) tasossa 
3/ 4 3 
LAPPI 
TUOTTAVUUS 
0,6 
0,5 
Ø4 
-7 E - 
05 ATUOTTAVUUDET 
0.3 
02 
-79 -80 	81 	-82 	-83 	-84 -85  
TUOTOSTE N HINTA ('taloudellisuus') 
19 
18 
16 
15 
14 
13 
12 
-79 	-80 -81 	-82 	-83 	-84 	-85 
PANOSTEN HIP4TA ('hintataso") 
1 Huononee 
-- 1 	 ___ 
	
______ _______ 	 Paranee 
r____ ____ 
30 
28 
-79 -80 	-81 	-82 	-83 	-84 	-85 
MK 
Huoncnee 
17 	 ______ 	 _____ 
Paranee 
»---_ 
- 
_ 
36 
32 
Panos! Tuotos.tunnusluvut -79 	[ -80 	[ -81 82 -83 -84 -85 
TUOTTAVUUS YHTEENSA: 
- Kosvatettu 	P/T 0,5153 
0,1005 
0,4610 
' 	- 
0,0958 
0,4394 
0,0731 
0,4577 
' 	' 
0,0812 
0,4268 0,4082 _______ 
OSATUOftAVUUDET: 
- Miestyö 	KMP/T 
____ 
0,0717 
____ 
0,0684 
- 
- Konetyö 	KKP/T 0,1703 0,1501 0,1551 0,1583 0,1441 0,1488 
- Kuljetus 	KAP/T 0,2443 9215O 0,2112 ft,2181 0,2109 0,1909 
PANOSTEtI HINTA; (38,07) 
- MK/ Kosvotettu 	P 34,31 33,82 34,13 35,02 35,61 35,90 _______ 
TUOTOSTEN HINTA: 
- MK/T 17,68 15,59 14,99 16,03 
15,20 
(15,54) 
14,65 _______ 
Kustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 1983 (1189) tasossa 
- 
3/44 
Koko maaii ja piirien toteutumatiedot vuodelta 1904. 
askentaperusteet 
Laskentaperusteet on esitetty kohdassa 3/30-43 
Käyttdtarkoi tus 
Kuvat on tarkoitettu piirien ja koko maan keskinäiseen ver-
tai 1 uun. 
Jos tuottavuuden tunnusluku P/ on koko maan arvon alapuolella 
on piirin tuottavuus valtakunnan tasoa parempi. lällöin panok-
sia on käytetty tuotosta kohden vähemman kuin koko maassa 
kesk imaärin. 
Jos hintatason tunnusluku MK/P on koko maan arvon yläpuolella 
on piirin hintataso valtakunnan tasoa korkeampi. Kustannuksia 
on panosta kohden syntynyt enemmän kuin koko maassa keski-
määrin. 
Jos taloudel.lisuuden tunnusluku MK/T on koko maan arvon ala-
puolella on piirin taloudellisuus valtakunnan tasoa parempi. 
Kustannuksia on syntynyt tuotosta kohden vähemmän kuin koko 
maassa keskimäärin. 
Pää tel mä t 
Omien töiden tekemisen tuottavuus on ollut huonohko T, M, KS 
ja V piireissä ja hyvä erityisesti H ja KP piireissä. 
Panosten hintataso on korkein pohjoisissa piireissä (L ja Kn) 
ja halvin Ky, Ku, V ja KP piireissä. 
Taloudellisuus on erittäin hyvä H ja KP piireissä johtuen 
hyvästä tuottavuudesta ja Ky piirissä johtuen aihaisesta 
hintatasosta ja suhteellisen hyvästä tuottavuudesta. 
TUOTTAVUUSVERTA 1 LU 
PANOSHINTOJEN VERTAILU ("hintotasovertailu") 
P/T 
0,5 
0,4 
0,3 
p/T 
0,5 
0,4 
0,3 
MK/ P 
38 
36 
34 
32 
30 
28 
M K/P 
38 
36 
34 
32 
30 
28 
TUOTOSH 1 NTOJE N VERTAILU ("taloudellisuusvertailu") 
MK/T 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
MK/T 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
•/ /- 
L4L 
PPNH 	F1J[HH 	-flI\Nt0! HWH 	 0 
'JNO\I 	II 	. 
omat. 
h 
ii 11 Isa]c) par!os/tllotosraportelst 	v. 	V)8OH4 
L askerit ape rus teet 
Miestyön Lunnuslukujen laskenta perustuu panos/tuotos-
menetelmäan ( 	Puntari), jota on selvitetty julkaisussa 
"Taloudellisuus ja tuottavuusmittauksen laskentaohje, 
IVH 733893". 
Lukujen laskennasta tarkemmin kohdassa 5.1. 
Käyt tötarkoitus: 
funnuslukujen avulla seurataan miestybn tuottavuuden ja 
miestyöpanosten keskimääräisen hinnan kehitystä sekä niiden 
vaikutusta miestyön taloudeilisuuden kehittymiseen. 
Päatelmat 
Miestyön tuottavuus on pysynyt vuodesta 1983 lähes ennallaan. 
Koko tarkasteluajanjaksona on miestyön tuottavuus parantunut 
n. 5,5 %/vuosi. 
Miestyön hintataso on kohonnut vuodesta 1983 n. 1 % eli mies- 
työn taloudellisuus ei ole muuttunut. 
Miestyön taloudellisuus ja tuottavuus on paras H:n ja KP:n 
piireissä ja huonoin U:n ja Ku:n piireissä. 
7 cJ 
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M lESi 	iN lUO 1 IAVUUS, HINTA TAS[) JA T AL OUDE 1 L 1 50J5 P11 HE ITT 1 N 
OMAT TYÖT 	. 1981 - 84 
PIiRI TUOTTAVUUS 	(KASV.MP/T) HINTATASO 	(MK/KASV.M) IALOUDLLLISUJS 	MK/T) 
vuosi -80 -81 -82 1 	-83  [ 	 -84 -80 -81 -82 -83 -84 -80 -81 -82 -83 -84 
U 0,1116 0,0977 0,0905 0,0825 0,0916 23,90 24,35 26,04 26,27 25,26 2,66 2,38 2,34 2,16 2,40 
1 0,0932 0,0891 0,0859 0,0793 0,0711 31,34 31,25 33,86 35,32 35,33 2,91 2,78 2,90 2,80 2,51 
H 0,0989 0,1073 0,0856 0,0631 0,0598 30,59 32,14 34,31 36,83 36,07 3,02 3,45 2,94 2,32 2,15 
I<y 0,0971 0,0781 0,0786 0,0729 0,0731 28,87 29,47 29,70 30,93 33,26 2,80 2,29 2,32 2,25 2,43 
M 0,1017 0,0773 0,0740 0,0766 0,0841 28,51 30,05 31,70 32,28 33,04 2,90 2,32 2,33 2,47 2,79 
PK 0,1080 0,0840 0,0740 0,0751 0,0681 30,36 30,62 32,78 32,73 34,05 3,27 2,58 2,43 2,45 2,32 
Ku 0,0991 0,0915 0,1017 0,0912 0,0898 29,76 29,92 31,98 33,11 34,01 2,94 2,73 3,25 3,01 3,05 
KS 0,0972 0,0792 0,0808 0,0887 0,0785 29,33 28,71 30,14 31,62 31,77 2,84 2,27 2,43 2,80 2,49 
V 0,0820 0,0647 0,0692 0,0668 0,0694 30,43 30,89 33,18 33,23 33,69 2,49 1,99 2,29 2,22 2,33 
KP 0,0686 0,0803 0,0761 0,0568 0,0488 30,99 32,47 33,78 34,07 36,97 2,13 2,60 2,57 1,93 1,80 
0 0,0839 0,0739 0,0875 0,0948 0,0849 32,86 33,20 33,26 34,73 35,04 2,75 2,45 2,91 3,29 2,97 
Kn 0,0772 0,0652 0,0526 0,0599 0,0625 31,93 32,18 32,41 32,41 32,97 2,46 2,09 1,70 1,94 2,06 
L 0,0958 0,0731 0,0812 0,0717 0,0684 34,80 34,22 35,67 35,43 36,11 3,32 2,50 2,89 2,54 2,47 
Koko 
muu 0,0932 0,0811 0,0794 0,0742 0,0736 30,37 30,61 32,12 32,71 33,11 2,83 2,47 2,54 2,43 2,44 
Kusturriijk 	tukkuhintatndeksn 1984 (1261 	sussn 
-80- 
5/1 	Konetyön tuottavuus, hintataso ja taloudellisuus omissa 
töissä v. 1980-84 
[ande: 
Eriliisajo panos/tuotos -raeortsta V. 198(1-84 
L askentaperusteet: 
Konetyön tunnuslukujen laskenta perustuu panos/tuotos-
menetelmään ( 	Puntari), jota on selvitetty julkaisussa 
"Taloudellisuus- ja tuottavuusmittauksen laskentaohje, 
TVH 733893'. 
Konetyön panokset (KP) saadaan yhteenlaskemalla tuntihintojen 
suhteisiin perustuvien muuntokertoimien avulla yhteismitallis-
tetut konetyötunnit. 	Kasvatettu konepanos (KKP) saadaan 
lisäämallä konepanoksiin urakkakustannusten mukainen määrä 
panoksia. 	Tuotokset taas saadaan laskemalla yksikkökustan- 
nuksien suhteisiin perustuvien muuntokertoimien avulla 
muutetut litteroiden suoritemäärat yhteen. 
Konetyön tuottavuus on laskettu jakamalla kasvatetut kone- 
panokset aikaansaaduilla tuotoksil la. 
Konetyön hintataso on laskettu jakamalia konetyölle kohdis-
tetut kustannukset kasvatetuilla konepanoksilla. Konetyön 
hintataso kuvaa niitä kustannuksia, joilla koneresurssit on 
saatu käyttöön eli keskimääräistä konepanoksen hintaa. 
Konetyön taloudellisuus on laskettu jakamalla konetyön kus-
tannukset aikaansaaduilla tuotoksilla. Konetyön taloudelli-
suus kuvaa konetyön edullisuutta ja sen vaikutusta kokonais-
taloudel 1 isuuteen. 
Käyttötarkoitus: 
Tunnusluvuilla seurataan konetyön tuottavuuden ja konepanok-
sen keskimääräisen hinnan kehitystä sekä niiden vaikutusta 
konetyön taloudellisuuden kehittymise3n. 
Paätelmät: 
Konetyön tuottavuus on vuoden 1983 nousun (^ 3 %) jälkeen 
tasaantunut pysyen lähes ennallaan (- 0,3 %). 	Hintatasossa 
on tapahtunut pieniä heilahteluita. 	Vain kandessa piirissä 
(U ja 1) ovat hinnat kohonneet. 	Koko maan hintataso on 
laskenut 2 %. 
Taloudellisuus on koko maassa parantunut 1,5%. 	Suurimmat 
muutokset hyvään suuntaan ovat tapahtuneet T:ssa ja Ky:ssä 
(n. 8 %. 	luuttavuus Turussa on parantunut jopa n. 10%, 
mutta koska hintataso oli hiukan kohonnut, jäi taloudellisuus 
hiukan alhaisemmaksi. 	Suurin muutos huonoon suuntaan oli 
tapahtunut Vaasassa jossa talouiellisuus oli huonontunut 
n. 9,5%, mutta hintatason laskusta johtuen tuottavuus jopa 
n. 13 %. 
5 / 1 
KON[ 1 YUN lUUT TAVUU, H 1 NTA1 A() JA 1 A []IIDF 	1 15805 F II OLI 1 1 	1 N 
OMAT TYUT v. 1981 - 84 
PIIRI TUOTTAVUUS 	(KASV.KP/T) HINTATASO 	(M</KASV.KP) 1ALOUD[LLISIJUS 	(MK/1) 
VLjOS 1 -80 -81 -82 -83 -84 -80 -81 -82 -83 -84 -80_]_-81 -82 -83_]_-84 
Ii 0,811 0,1923 0,1838 0,1660 0,1622 33,03 33,49 36,13 36,28 36,49 5,96 6,44 6,63 6,02 5,92 
1 0,1791 0,1893 0,1845 0,1881 0,1699 29,96 29,82 29,57 31,48 32,07 5,37 5,64 5,45 5,92 5,45 
H 0,1954 0,1944 0,1801 0,1736 0,1703 31,90 30,94 32,63 31,44 30,16 6,23 6,01 5,87 5,45 5,13 
Ky 0,1930 0,1765 0,1695 0,1726 0,1598 32,49 32,28 32,49 31,11 30,94 6,26 5,69 5,50 5,37 4,94 
M 0,1445 0,1477 0,1535 0,1526 0,1626 34,65 33,52 33,01 32,93 31,96 5,00 4,94 5,06 5,02 5,20 
PK 0,1609 0,1556 0,1531 0,1625 0,1622 35,68 36,35 34,42 33,73 31,87 5,74 5,66 5,27 5,47 5,17 
Ku 0,1498 0,1595 0,1659 0,1620 0,1613 34,72 32,74 32,04 31,94 30,85 5,19 5,22 5,30 5,17 4,97 
KS 0,1614 0,1755 0,1602 0,1714 0,1731 36,31 43,74 34,89 33,95 33,51 5,86 6,09 5,59 5,81 5,811) 
V 0,1557 0,1479 0,1712 0,1497 0,1687 33,46 31,84 32,32 32,63 31,70 5,20 4,70 5,43 4,88 5,34 
KP 0,1521 0,1733 0,1882 0,1524 0,1485 29,39 30,42 31,30 30,34 29,86 4,46 5,27 5,89 4,63 4,43 
0 0,1471 0,1361 0,1441 0,1675 0,1655 34,51 34,52 33,52 33,80 32,65 5,08 4,70 4,83 5,66 5,40 
Kn 0,1.379 0,1236 0,1109 0,1150 0,1201 37,13 37,25 35,94 34,58 33,55 5,12 4,58 3,98 3,98 4,03 
L 0,1501 0,1551 0,1583 0,1441 0,1480 36,22 36,42 37,27 36,68 35,37 5,43 5,64 5,90 5,28 5,26 
Koko 
maa 0,1622 0,1634 0,1632 0,1584 0,1589 33,89 33,59 34,03 33,65 32,99 5,50 5,49 5,55 5,32 5,24 
Kustarinukst tukkiihiritajnjekjn l)84 (1261 	t:asossa 
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5/2 	Konet yön tuc tavuus edisti'ien kuutioidt-n ja konetonni- 
tuut 'en pohjalta omissa Löissö v. 198 1_jjL 
L h d e 
iunnuslukuraportt 1, omat: työt 
Laskentaperusteet 
[distöviö kuutioit.a rnäi'itetLäessö on mööröt (m 3 ) ja kone-
tonnitunnit (ekth) laskettu litteroilta 1310, 1320, 1330, 
1410, 1420, 1430, 1910, 1520, 1530, 1610, 1620, 1630. 
K ö v t t ö t a r' km t u s: 
Konetonnituntien määrä vastaavia edistaviä kuutioita kohti 
kuvaa karkeasti konetyön tuottavuutta massatöissä. 	Piirien 
valjsjin lukueroihin vaikuttavat erilaiset töiden ja koneiden 
köytön jakaumat. 	Urakoihin sisöltyvö konetyö ei sisölly 
t arkaste Iuiin 
Pliötelmöt: 
Konetyön tuottavuus on tunnusluvun ekth/em 3 valossa pysynyt 
en n ali a a n. 
-83- 
5/2 	KUNLIONNITUNTIEN MÄÄRÄ EDISTÄV 	KUUTIOMETRIÄ KOHTI 
PIIREITIÄINv. 1981-84, OMAT TYUT 
PIIRI EKTH/EM3 
i 	- ___ 
U 0,693 
_ 
0,655 0,590 0,632 
T 0,720 0,667 0,615 0,554 
H 0,689 0,677 0,644 0,608 
Ky 0,640 0,575 0,600 0,593 
M 0,639 0,664 0,594 0,671 
PK 0,603 0,595 0,629 0,653 
Ku 0,613 0,626 0,619 0,575 
KS 0,657 0,643 0,645 0,628 
V 0,526 0,604 0,554 0,583 
KP 0,634 0,679 0,558 0,573 
0 0,567 0,547 0,696 0,581 
Kn 0,500 0,450 0,488 0,504 
L 0,591 0,624 0,607 0,601 
Koko 
maa 0,616 0,616 0,599 0,598 
-84- 
Pkoneryhmien turitivuokrien keskimrinen poikkeama koko 
maan keskiarvosta piireittin v. 1981 ja 1984. 
Lähde 
Vuokrakoneiden indeksilaskentaraportti 
L askentaperusteet 
Koneryhmien (PT, KUP, KKHt, KKHp, TH ja KKT) piirikohtainen 
poikkeama on laskettu piirin ja koko maan keskituntihinnan 
(aikataksa) perusteella. 
Keskimriinen poikkeama on koneryhmittisten poikkeamien 
keskiar 'o. 
Kyttötarkoitus 
Jakautuma antaa karkean kuvan piirin vuokrakoneiden hinta- 
tasosta. 
Pte1mt 
Kal1ein hintataso on Lapin piirissä ja halvin Turun piiris-
sa. 
Hintatason hajonta on edelleen pienentynyt. 
5 ,/ 3 
PÄÄKONERYHMIEN (PT, KUP, KKHt, KKHp, TH JA KKT) 
TUNTIVUOKRIEN KESKIMÄÄRÄINEN POIKKEAMA 
KOKO MAAN KESKIARVOSTA PIIREITTÄIN 
RAKENNUSTOIMIALA V. 1981 JA V. 1984 
5- 
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E/4 	YKSIKKÖHIN1ATfKSAN KLyT1t (KKH, KUR) 
thde: 	Piirin konetaksaraportin yhteenveto v. 1982-198L 
Kiyttötarkoitus 
Antaa ke3kimäaraisen kuvan piirin toteuttamasta koneiden 
vuokraistavoista. 
sätietoja: 
Lähteessä mainittu raportti saavutti lopullisen muotonsa 
v. 1982, jonka pohjalta selvitys on tehty. 
Pää te lämät 
Yksikkonintataksan käytön osiiJs keskimäärin on dlleen 
na;jssut. 	Piirikohtaiset vaihtelut ovat kuiten'<in kohtuitto- 
man suuria. 	Voimakkaasti osuutta ovat kasvattaneet Turun 
ja Kuopion piirit. 	Ykiikköhintataksan käytiin lisäämiseen 
on jatkossa syytä kiinnittää enemmän huomiota. 
-d'7-- 
5/4 	VUOKRAT'FUJEN KUORMAAVIEN KONEIDEN (KKH, KUP) YKSIKKÖHINTArAKSA 
OSUUS (%) MAKSETUISTA TUNNEISTA V. 1982-1984 
Piiri 
KKH KUP 
1982 1983 1984 1982 1 	1983 1984 
Uusimaa 17 26 25 19 36 37 
Turku 9 21 26 38 25 87 
Häme 28 16 17 35 31 30 
Kymi i 1 0 10 19 0 
Mikkeli 3 5 1 27 27 31 
Pohjois-Karjala o 3 0 28 19 22 
Kuopio 5 3 8 7 13 72 
Keski-Suomi 10 5 4 3 17 5 
Vaasa i 6 62 66 46 
Keski-Pohjanmaa 0 4 1 49 42 20 
Oulu 3 2 4 7 1 6 
Kainuu 23 22 28 57 53 49 
Lappi io 12 10 22 26 20 
TVL 10 11 12 26 27 22 _________________ 
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6/1 	KuljetLusten tuottavuus, hintataso ja taloudellisuus, 
omat työt v. 1980-84 
1 i Ii dc 
[rillisajo panos/tuotosraporteista v. 1980-84 
L a s ken t a perusteet 
Kuljetusten tunnuslukujen laskenta perustuu panos/tuotos-
meneteTman ( 	Puntari), jota on selvitetty julkaisussa 
'Taloudellisuus ja tuottavuusmittauksen laskentaohje, 
TVH 733893'. 
Lukujen laskennasta tarkemmin kohdassa 5.1. 
K i y t t d t a r k o i t u s: 
Tunnuslukujen avulla seurataan kuljetusten tuottavuuden ja 
kuljetuspanoksen keskimröisen hinnan kehitystä seka niiden 
vaikutusta kuljetusten taloudellisuuden kehittymiseen. 
Kuljetusten tuottavuutta kuvaavaan lukuun KAP/T vaikuttaa 
kuljetusmatkan muutos. 	Kuljetusten tuottavuus on esitetty 
3. ilman kuljelusmatkan vaikutusta luvun m itd x km-r/ah avulla, 
joka lasketaan m 3 itd -taksoilla ajetuista kuorma-autokulje -
tuksista (ks. kohta 6/2). 
Päatelmät 
Kuljetusten tuottavuus on parantunut n. 9 % koko maassa. 
Hintataso on samanaikaisesti kohonnut n. 2 % eli kuljetusten 
taloudellisuus on parantunut n. 7 %. 
Paras tuottavuus ja taloudellisuus kuljetustdissä v. 1984 on 
ollut H:n ja KP:n piireissa ja huonoin M:ssä ja KS:ssa. 
Alhaisin hintataso vallitsee Ky:n ja V:n piireissä ja 
korkein Kn:n ja 1:n piireissä. 
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KULJLTUSIN IUOTIAVUUS, HINTATASO jA IALOUDELLISUUS PIIREIIlIN 
OMAT TYiJ 	. 1981 - 84 
PIIRI TUOTTAVUUS 	(KASV.AP/T) HINTATASO 	(MK/KASV.AP) TALOUDELLISUUS 	(MK/T) 
vuosi -80 	-81 
[ 	
-82 -83 -84 -80 -81 -82 -83 
[ 	
-84 -80 	1 -81 -82 -83 [ 	 -84 
0 0,2306 0,2192 0,2240 0,1851 0,1625 32,60 32,91 34,23 35,42 36,11 7,52 7,21 7,67 6,56 ,86 
1 0,2170 0,2404 0,2413 0,2284 0,2105 31,90 31,83 32,73 33,57 35,56 6,92 7,65 7,89 7,66 7,48 
H 0,2305 0,1941 0,1779 0,1865 0,1358 33,16 34,99 36,26 37,37 38,71 7,63 6,79 6,44 6,97 5,26 
Ky 0,2547 0,2381 0,1966 0,1957 0,1743 31,22 33,05 33,63 34,56 34,54 7,95 7,86 6,61 6,76 6,02 
M 0,2491 0,2769 0,2454 0,2733 0,2529 33,44 33,56 34,04 35,88 35,33 8,33 9,29 8,35 9,80 8,93 
PK 0,2282 0,2268 0,2242 0,2209 0,2091 34,65 32,71 35,38 36,11 37,65 7,90 7,42 7,93 7,98 7,87 
Ku 0,2269 0,2117 0,1991 0,2048 0,1836 33,81 33,69 33,31 36,13 35,47 7,67 7,13 6,63 7,39 6,51 
KS 0,2403 0,2404 0,2364 0,2443 0,2596 34,43 34,97 36,42 37,67 37,51 8,28 8,41 8,61 9,20 9,74 
V 0,2369 0,2483 0,2172 0,2095 0,2099 31,77 33,12 34,99 36,02 34,70 7,52 8,23 7,60 7,54 7,28 
KP 0,2073 0,2016 0,1831 0,2055 0,1581 31,90 33,91 32,52 34,23 35,29 6,60 6,82 5,95 7,03 5,58 
0 0,2129 0,1926 0,1882 0,2134 0,1689 34,07 33,69 34,75 35,02 36,07 7,25 6,49 6,54 7,47 6,09 
Kn 0,2424 0,2480 0,2277 0,2102 0,2212 34,45 35,90 37,29 39,38 40,65 8,35 8,90 8,49 8,28 8,99 
L O,21'() 0,2112 0,2181 0,21(19 0,1909 36,12 36,76 37,63 39,34 40.89 7,77 7,75 8,21 8.30 7,80 
Koko 
maa 0,2285 0,2251 0,2157 0,2087 0,1901 33,60 34,21 35,27 36,74 37,50 7,67 7,69 7,60 7,67 7,13 
(O 
Kustannuks€ 	tukkuhintaindeksin 1984 (1261) tasossa 
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6/2 	Kuorma-autokujeLusten taloudellisuus ja tuottavuus 
sekä keskimääräinen ajomatka v. 1981-84, omat tyit 
(1000, tienrakentaminen) 
L ä h d e: 
Toimialan litterakohtainen kuljetusraportti , litteran 
1000 YO tiedot KA -riviltä 
Laskentaperusteet: 
Tiedot koskevat maa- ja kiviainesten kuorma-autokuljetuksia 
irtokuutiomitoin (yksikköhinta- ja tuotantoplkkiotaks3t) 
tielitteroilla. 
Redusoidussa kuljetussuoritteessa on poistettu kuljetusmatkan 
vaikutus keskimääräisiin toteutuniiin perustuvien mallikäyrien 
avulla. 	Näin ollen nämä luvut ovat vertailukelpoisia eri- 
]aisista kuljetusetäisyyksistä huolimatta. 	Koska tässä on 
esitetty kaikkia kuorma-autoja koskeva tulos, vaikuttaa 
autojen kokojakauma ja sen muutos tulokseen. 
K ä y t t. ii tarkoitus: 
Kuljetussuoritu'<sen taloudellisuuden ja tuottavuudn tarkas-
telu kokonajsuutena. 
Päätelmit 
Kuljetusten taloudellisuus on hiukan parantunut (n. 2 %). 
Kuutiohinta on hai.ventunut n. 0,6 mk johtuen keskimääräisen 
kuljetusmatkan 0,5 km:n lyhenemisestä. Kuljetusten tuottavuus 
on parantunt koko maassa yli 3 %. 	Paras tilanne vallitsee 
Kainuussa ja Lapissa ja huonoin Kuopiossa ja Mikkelissä. 
Keskimääräinen kuljetusmatka on lyhentynyt koko maassa 0,5 km. 
Suurimmat muutokset olivat Turussa (+ 1,7 km), Hämeessä 
(- 1,5 km) ja Kuopiossa (- 1,4 km). 	Pisin keskimääräinen 
ajomatka on Turussa 6,78 km ja lyhin Hämeessä 2,80 km. 
-91- 
6/2 
KUORMA-AUT0KLJLJTtJST[4 TALOUDELL1SUJS JA KFSKIMARÄINEN AJOMATKA v. 1981 - 84, OMAT TYÖT 
1000, 1 IENRAK[NTAMIN[N) 
mk/m3ttd mk/m3Ltd 	x km-t km 	keskim. 
PIIRI 
-81 -82 -83 -84 -81 -82 -83 -84 -81 -82 -83 -84 
0 7,58 7,04 6,74 6,71 1,85 1,73 1,72 1,73 3,39 3,29 3,10 2,97 
9,96 9,62 8,73 9,50 1,96 1,93 1,82 1,71 5,56 5,30 5,07 6,78 
H 7,20 7,49 7,72 6,40 1,75 1,72 1,74 1,69 3,53 4,18 4,32 2,80 
Ky 8,00 7,48 6,87 7,00 1,91 1,76 1,74 1,74 3,85 3,89 3,10 3,27 
M 11,28 9,43 9,53 9,31 1,97 1,86 1,86 1,80 7,12 5,68 5,93 6,05 
PK 7,21 8,00 7,68 7,73 1,76 1,75 1,75 1,79 3,58 4,60 4,10 4,04 
Ku 7,79 8,07 8,67 7,37 1,82 1,79 1,76 1,76 4,00 4,46 5,25 3,85 
KS 8,45 8,67 9,71 9,05 1,83 1,76 1,80 1,77 4,93 5,25 6,35 5,68 
9,57 8,87 8,68 7,76 1,82 1,85 1,79 1,71 6,03 4,97 5,06 4,35 
KP 8,fl 6,48 7,30 6,98 1,77 1,64 1,67 1,70 4,89 3,15 4,05 3,50 
0 8,90 7,39 9,07 7,10 1,80 1,79 1,88 1,77 5,32 3,61 5,03 3,98 
8,05 8.23 8,69 8,45 1,75 1,72 1,74 1,70 4,61 4,93 5,50 5,32 
L 7,95 8,40 8,77 7,68 1,84 1,83 1,80 1,73 4,00 4,65 5,21 4,18 
Koko 
maa 8,29 8,06 8,27 7,69 1,83 1,78 1,77 1,73 4,46 4.44 4,7'4 4,22 
Kustannukset vuoden 1984 (139) tasossa 
KU0RMT-AU10X1JLJ1UilEN IIJOTIAVUUS JA KESKIM\ARÄIN[N AIJIATKA PIIRTTTAIN v. 1981 - 84, 
0'-Yk! TYÖT (1000, TIENRAKENTAMINEN) 
m3itd/ah m3itd 	x 	km-r/ah km 	keskim. 
II 	1 
-81 -82 -83 -84 	1 -81 -82 -83 -83 -81 -82 -83 -84 
U 20,40 22,80 24,41 24,45 83,07 92,38 96,12 94,94 3,39 3,29 3,10 2,97 
15,25 15,62 17,31 17,34 77,38 78,02 82,95 96,38 5,56 5,30 5,07 6,78 
0 23,20 22,47 21,88 26,59 95,76 97,80 97,09 100,49 3,53 4,18 4,32 2,80 
Ky 19,47 21,17 23,01 23,14 83,14 90,33 90,82 93,14 3,85 3,89 3,10 3,27 
M 14,64 17,09 17,37 17,62 83,55 86,06 88,92 91,17 7,12 5,69 6,05 
PK 21,38 20,85 20,96 21,52 87,88 95,51 92,30 93,16 3,58 4,60 4,10 4,04 
Ku 20,42 19,60 18,95 21,42 87,41 88,68 93,33 90,90 4,00 4,46 5,25 3,85 
KS 19,13 19,01 17,29 18,84 88,33 93,86 93,09 96,52 4,93 5,25 6,35 5,68 
V 16,35 17,89 18,61 21,35 86,09 85,22 90,21 96,97 6,03 4,97 5,06 4,35 
KP 19,28 23.18 21,51 23,43 89,63 91,11 93,55 96,06 4,89 3,15 4,05 3,50 
0 18,21 22,00 17,55 21,45 90,21 91,22 84,69 93,28 5,32 3,61 5,03 3,98 
Kn 21,69 21,28 21.26 22,01 100,28 101,95 106,57 109,57 4,61 4,93 5,50 5,32 
22,37 20,93 20,96 24,43 96,31 95,68 101,76 108,34 4,0) 4,65 5,21 4,18 
K 	k o 
maa 19,71 20,41 20,39 22,12 89,19 92,4 9'.01 9819 4,44 474 4,22 
- D - 
63 	Piirikohtaset kuljetetut maa- ja kiviainesmäärät (mitd 
ja keskimääräiset kuljetusetäisyydet (km) kuljetustavoitteit-
tom 	. 11A1-A6, omat työt 	1O0fl -littera, tierirakentarninerL 
1 äH1: 	Piirien ja koko maan littei'akohtaineri kuIjtusraport 1, 
000 YO -litteran rivien "KA", "MJUT" ja "TOIM" -rivit 
sekä 1000 Yli -litteran "TOIM" -rivin tiedot 
oskent aperust eot 
Tiedot koskevat maa- ja kivimassojen m 3 itd -kuljetuksia 
(yks.hinta-ja tuot.palkkiotaksat) kuorma-autoiLla (KA) ja 
maLlia ku1jtusvä1inei111ä (MUUT), esim. dumpperit sekä 
pyöräkuormsajalla ktamisia (KUP) ja toimitusurakoita. 
Tiedot koskevat omiea töiden tielitteroita sekä lisäksi 
toniituurokoto jrakkatyiikobteilla. 
1oimitusurakki-% on laskettu toimitusirakuidoo (omat ja 
ura'<katyökohteet) osuuena kaikista kuljetettiista masso-
miiär i ;ii (KA + MUUT + KOP + TOIM 	0±0 
Kävi tot oi'koitus: 
Eri kuljetusmuotojen käyttö ja <eskimääräist kuljetu3etäi-
syydet piireittäin. 	Muid3n kuljetusmuotojen •iaikutus toimi- 
alojen varsinaisista kuljetusten tunnasluvuista tekemiin 
tarkasteluihin. 
P ii ii te i mii t 
Muiden t<iljetusväuineiden, esim. dum7perit, käytön määrä on 
vähentynyt oLlen nyt 3% kaikista ajetuista massamääristä. 
Näitä onkatetty eriitenU, H, V piireissä. 
loimitusirakoiden määrä on lisänatynyt. 	Eniten niiLo käyte- 
tään T:n, V:n, K?:n ja 0:n piireissä. 
Keskimäuiräin'o ajomatka on koko maassa lyhentynyt. 	Pisimmät 
ajomatkat o'at 1 (6,78 km) ja M (5,93 <m) piireissä ja lyhim-
mit 0 (2,27 km), H (2,43 <m) ja Ky (2,76 km) piireissä. 
Toimitusurakoid'n pisimmät ajomatk.t ovat 0 (18,10 km) ja 
0 (16,86 km) piireissä ja lyhimmät KS (5,09 km) ja Kn (5,48 km) 
p i i r e i 5 Sii 
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6/3 	PIIRIKOFIIA!5FI KtJLjrlrIIfl MAA- JA RTVIAINFSMAÄRÄ1 (m 3 itd) JA K[SKIMÄÄR!SFI KlII.JF1Li- 
[I15YYDET (kni) KUtJ[!USIAVOIITAIN v. 1981-84, OPIAI 15(11 (1000 - littera, 11[NRAKCNIAMINEN) 
P131(D KM 
P11111 KA MUU! KUP YM!. 1OIM 	(0+U) KA HUuli) iu viii. 1OIM 
v. (%) (%) (%) ( 	100 	') (%) _____ ______ _____ ______ (0-,- U) 
U 	-81 98 2 0 2 	2?f. 	783 607 	756 	(21) 3,39 0,15 3,32 32,03 
-82 86 14 0 3 	041 	583 413 	249 	(12) 3,29 0,15 2,87 31,65 
-83 72 28 0 3 	381 	941 344 	569 	( 	9) 3,10 0,38 0,15 2,34 22,89 
-84 84 14 2 2 	566 	921 340 	745 	(12) 2,97 0,63 0,15 2,27 18,10 
1 	-81 100 - - 1 	029 	581 305 	369 	(23) 5,56 0,15 5,55 14,83 
-82 100 0 840 984 522 	155 	(38) 5,30 0,15 5,29 13,49 
-83 100 - - 716 	562 693 	620 	(49) 5,07 - - 5,07 8,85 
- 84 100 - - 486 919 381 	369 	(44) 6,78 - - 6,78 9,02 
H 	-81 88 10 2 1 	412 	821 202 	192 	(13) 3,53 0,17 3,09 6,90 
-82 79 18 3 1 	447 	191 	' 271 	985 	(16) 4,18 0,18 3,35 15,93 
-83 86 13 1 1 	775 	065 3013 	901 	(18) 4,32 0,45 0,15 3,78 12,97 
-84 92 8 0 1 	374 	078 398 	682 	(22) 2,80 0,46 0,15 2,43 7,11 
X5 	-81 100 - - 677 886 224 	556 	(25) 3,85 - 3,85 
-82 100 - - 934 	651 175 	771 	(16) 3,89 - 3,89 3,94 
-83 98 - 2 821 	488 43 	242 	( 	57 3,10 - 0,15 3,03 5,73 
-84 96 - 4 413 	284 175 	555 	(23) 3,27 - 0,24 2,76 10,20 
11 	-81 100 - - 715 	707 65 	486 	( 	8) 7,12 - 7,12 6,24 
-82 99 - 1 972 	856 68 	646 	( 	7) 5,68 0,15 5,60 11,73 
-83 100 - 0 992 096 102 	023 	( 	9) 5,93 - 0,15 5,88 4,86 
-84 99 - 1 734 	138 81 	719 	(10) 6,05 - 0,17 5,93 12,33 
PK 	-81 100 - 0 1 	117 	401 54 	199 	( 	5) 3,58 0,15 3,57 7,62 
-82 100 0 0 844 917 139 	608 	(14) 4,60 0,15 4,58 1,09 
-83 99 - 1 1 	085 552 .108 	601 	( 	9) 4,10 - 0,22 4,04 4,42 
-84 100 - - 711 	410 .167 	351 	(19) 4,04 - - 4,04 5,43 
Ku 	-81 99 - 1 1 	273 	710 120 	743 	( 	9) 4,00 0,15 3,98 9,53 
-82 97 - 3 1 	059 007 104 	235 	( 	9) 4,46 0,18 4,34 2,88 
-83 98 - 2 1 	229 	180 97 	249 	( 	7) 5,25 - 0,15 5,13 10,21 
-84 99 0 1 1 	027 	495 119 	424 	(10) 3,05 0,20 0,25 3.18 10,56 
KS 	-8! 98 - 2 1 	338 	024 123 	001 	( 	8) 4,93 0,15 4,83 7,32 
-82 99 1 0 1 	394 	244 61 	073 	( 	4) 5,25 0,15 5,20 9,88 
-83 98 1 1 1 	143 	025 150 	153 	(12) 6,55 0,42 0,15 6,25 5,32 
-84 100 0 0 1 	147 	277 199 	584 	(15) 5,68 0,21 0,17 5,65 5,09 
1 	-81 99 1 - 1 	244 468 444 	668 	(26) 6,03 - 6,00 6,93 
-82 90 10 0 783 	648 519 	011 	(40) 4,97 0,15 4,52 7,01 
-83 88 12 - 891 	501 413 	770 	(32) 5,06 0,72 - 4,54 11.69 
-84 92 8 0 1 	072 	702 670 	075 	(38) 4,35 0,74 0,17 3,71 10,24 
KP 	-81 98 - 2 636 	250 91 	961 	(13) 4,89 0,15 4,80 7,92 
-82 91 - 9 705 	543 243 	839 	(26) 3,15 0,15 2,09 11.65 
-83 100 - - 660 764 488 	185 	(42) 4,05 - - 4,05 7,83 
-84 100 - - 345 	791 603 	856 	(64) 3,50 - - 3,50 8,41 
0 	-81 100 - 0 693 739 253 	482 	(27) 5,32 0,15 5,30 12,47 
-82 99 - 1 694 	317 389 	726 	(44) 3,61 0,15 3,57 10,04 
-83 98 - 2 543 	749 409 	431 	(43) 5,03 - 0,15 4,95 12,4 
-84 100 - 0 645 	671 551 	322 	(46) 3,98 - 0,15 3,96 16,86 
Kn 	-61 100 - 0 2 	206 493 313 	392 	(12) 4,61 0,19 4,60 8,02 
-82 99 - 1 2 028 590 238 	836 	(11) 4,93 0,17 4,90 3,03 
-83 97 1 2 1 	311 	051 200 	285 	(13) 5,50 0,23 0,15 5,58 7,86 
-84 100 - - 1 	273 	655 520 	993 	(29) 5,32 - - 5,32 5,48 
1 	-81 99 0 1 2 	857 	745 341 	788 	(11) 4,00 0,42 3,97 7,68 
-82 100 0 - 2 	515 080 193 	205 	( 	7) 4,65 - 4,64 7,91 
-83 98 - 2 2 	661 	300 414 	610 	(13) 5;21 0,15 5,11 6,94 
-84 100 0 0 2 	240 	217 352 	095 	(14) 4,18 7,81 0,15 4,14 8,64 
(oko 	-81 Q 1 1 17 	630 	616 3 	144 	593 	(15) 4,46 0,23 4,38 11,95 
naa 	-82 94 5 1 17 	062 	612 3 	341341 	(16) 4,64 0,16 4,21 12,40 
-83 91 6 1 17 	231 	274 3 	854 	639 	(10) 4,74 0,42 0,15 4,33 10.63 
-84 96 3 1 14 	(139 	622 4 	512 	770 	(23) 4,22 0,63 0,16 3,90 9,94 
1) 	Sarakkeen "muut" -kuljetusvälirneet kuljetusetäisyystiedot puuttuvat v. 81-82, koska ro ot 
raporteilla vrheel1naiä, johtuen aitä, etta erikoistaksojen (601, 603) m,tktiedot on 
rekisterälty vasta 1.6.1982 alkaen. Sarakkeen 'KA" tietoihin (olli e 	ol 	rner4iLta.4o 
v s 	u 1 u sis 
1OIH.UR (0 ^13) m3it.tl 
!01M.UR- KA ^  MUU! • KUP • JOIM.Ufl (o ^ uY3tRF 	100 5 
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6/4 	Eri taksa}aiien kiyttd, kaikki tydt v. 1984 
Lähde: 	Piirien ja koko maan taksojen kiyttärapnrtti 
L askent aperus teet 
Eri taksalajien käytön osuus %:na markoista ja tunneista 
laskettuna sekä keskimääräinen tuntihinta. 	Tarkastelussa 
on mukana kaikkien kuljetusväiineiden tiedot. 
K y t tö tarkoitus 
Eri taksojen kiytbri ja kustannusten seuranta ja 	ertaiu. 
Pötelmöt 
Koko maassa on yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksoja 
käytetty lähes yhtä paljon. 
Tunti- ja yhdistettyjä taksoja on käytetty neljännes 
kaikista ajoista. 
Erikoistaksojen käyttö on vähän lisääntynyt ollen nyt t,7 % 
ajetuista tunneista. Nämä ajot keskittyvät lähinnä niihin 
piireihin, joissa on käytetty enemmän muutakn kalustoa kuin 
kuorma-autoja (V: 30,4 %). 
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6/4 
ERI TAK5ALAJI{ 	KÄHU P1IREI11IN v. 1984 (KAIKKI IYLIT) 
PIIRI KS.H TUOT.P AURAUS TUNTu. YHO.! ERIK.! ODOTUS YHTEENSÄ 
% 	(mk) 42,3 23,0 0,2 15,5 8,0 11,0 0,0 20 	327 	657 
0 	% 	(h) 34,4 22,6 0,1 21,9 11,2 9,7 0,1 142 	582 
mk/h 175,15 145,07 188,00 100,56 102,06 162,45 80,17 142,57 
5 	(mk) 55,3 14,1 0,0 19,9 5,3 5,4 0,1 9 	580 	977 
1 	5 	(h) 46,4 15,5 0,0 25,1 5,0 7,9 0,1 67 	216 
mk/h 169,77 129,77 112,84 149,86 97,85 82,61 142,54 
5 	(mk) 59,0 14,9 0,0 11,7 7,9 6,4 0,1 11 	619 	182 
H 	5 	(h) 48,4 15,9 0,0 16,6 12.9 6,0 0,1 77 	961 
mk/h 181,72 139,76 105,05 90,97 158,86 82,57 149,04 
5 	(mk 25,1 48,0 0,0 21,9 5,0 0,0 0,0 3 	751 	243 
Ky 	5 	h) 20,0 44,1 0,0 30,3 5,6 0,0 0,0 26 	631 
mk/h 176,60 153,34 101,77 126,40 200,84 83,90 140,86 
5 	(mk) 47,4 34,5 0,0 14.0 1,2 2,8 0,1 9 	020 	570 
P1 	5 	(h) 41,4 35,8 0.0 19,1 1,3 2,3 0,1 59 607 
mk/h 173,51 165,82 185,94 110,75 141,65 186,42 80,06 151,33 
5 	(mk) 40,6 39,9 0,0 12,8 1,4 5,2 0,1 7 	309 606 
PK 	5 	(h) 34,6 42,8 0,0 18,6 1,6 2,2 0,2 47 	430 
mk/h 180,77 143,86 106,23 130,33 363,17 79,96 154,11 
5 	(mk) 41,2 45,0 0,0 6,5 6,7 0,5 0,1 10 	385 	969 
Ku 	5 	(h) 35,6 43,7 0,0 9,8 10,2 0,5 0,3 69 	951 
mk/h 171,87 152,95 98,73 97,49 145,82 81,18 148,48 
5 	(mk) 40,2 45,6 0,0 7,5 6,2 0,4 0,1 13 466 	289 
KS 	5 	(h) 33,3 43,2 0,0 11,8 10,5 1,1 0,1 89 	425 
mk/h 182,02 159,13 144,48 95,70 89,06 49,11 78,44 150,59 
5 	(mk) 38,9 16,5 0,0 13,1 7,6 23,7 0,2 	14 	152 	495 
V 	5 	(h) 28,9 12,9 0,0 17,0 10,5 30,4 0,3 	116 	512 
mk/h 163,31 154,97 185,94 94,07 88,75 94,38 77,93 	121,47 
5 	(mk 59,9 24,5 0,0 4,5 10,7 0,2 0,3 3 	618 	158 
KP 	5 	(h) 51,1 26,7 0,0 6,3 15,2 0,1 0,5 24 468 
mk/h 173,28 135,74 104,74 103,63 198,80 76,15 147,87 
5 	(mk) 22,4 51,7 0,1 20,4 4,2 1,1 0,1 7 	474 	357 
0 	5 	(h) 17,2 48,6 0,0 27,7 4,9 1,3 0,2 51 	724 
mk/h 188,14 153,64 185,94 106,35 124,00 121,41 83,68 144,50 
5 	(mk) 63,7 23.1 0,2 8,4 3,7 0,8 0,1 14 	470 	018 
Kn 	5 	(h) 56,0 25,6 0,2 12,4 5,1 0,5 0,2 84 	686 
mk/h 194,47 154,11 183,29 116,33 123,00 259,97 83,12 170,87 
5 	(mk) 12,6 59,3 0,4 14,4 11,4 1,8 0,0 27 	244 	673 
L 	5 	(h( 9,7 49,1 0,3 21,6 16,2 3,2 0,1 179 	065 
mk/h 198,13 183,86 178,41 102,38 107.CB 89,96 79,66 152,15 
Koko 5 	(mk) 39,8 34,8 0,1 13,0 6,8 5,4 0,1 	152421 	194 
maa 	5 	(h) 32,7 32,2 0,1 18,4 9,7 6,7 0,2 	1 	037 	259 
mk/h 178,90 158,71 181,30 103,56 j103.24 118,59 80,13 	146,95 
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7/1 	KULJ1TUSTYÖT i1ATERIAALINSIIRR0SSA 	v. 	982-84, 
omat työt 
Lähde: 	Piirien ja koko maan kuijetusraportti 
Laskentaperus- 	Tiedot koskevat omien töiden maa- ja kivi- 
teet: ainesten m3itd-kuijetuksia kuorma-autolla 
ja ui ui 11 a kuljetus v ä line iii ä (yksi k k ö hinta - 
ja tuot.palkkiotaksat) sekä pyöräkuormaa-
jiH.a kantamista ja toimitusurakoita omilla 
työkohteilla. Kuljetuksia koskevat tiedot 
on 	laskettu 	vain 	1310, 	1320, 	1330, 	1410, 
1420, 	1430, 	1510, 	1520, 	1530, 	1610, 	1620, 
1630. 
Käyttötarkoitus: 	Kuljetustöiden määrä massatöiden materiaalin 
siirroissa. 
Päätelmät: 	Kuljetustyö 	omien 	töiden 	materiaalinsiir- 
roissa 	onvhentynyt ilman toimitusurakoita 13.5% 
ja toimitusurakoiden kanssa 11,3%. 
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7/1 
KULJ[TUS1YtiT MA1ERIAALINSIIRROISSA v. 1982-84 
OMAT 1YT 
M3ITD 	x 	KM/EM3 
KA + MUUT 	+ 	KUP KA + MUUT 	+ 	KUP + 	TOIM 
PIIRI -82 -83 -84 -82 -83 -84 
U 3,59 2,87 2,86 4,64 4,44 4,54 
T 4,56 3,79 5,53 7,27 6,30 6,20 
H 3,83 4,19 2,31 5,52 4,84 2,61 
Ky 3,96 3,25 2,24 4,55 3,28 4,56 
M 6,93 7,66 7,29 6,94 7,75 7,66 
PK 5,65 5,30 4,84 5,82 5,81 6,19 
Ku 4,67 5,78 4,10 4,99 6,21 4,22 
KS 6,44 7,42 7,02 6,92 8,00 7,30 
v 2,86 2,91 2,33 3,89 5,04 4,84 
KP 2,83 3,28 2,04 5,25 6,62 5,45 
0 2,72 4,82 2,93 5,99 5,27 3,41 
Kn 6,68 6,60 7,17 7,14 7,32 7,54 
L 4,69 5,94 4,69 5,29 6,21 5,13 
Koko 
rna 4,57 4,73 4,09 5,59 5.77 5,12 
- (_ 8- 
7/2 	SUHNNITELTUJEN JA TOTEUTUNEIDVN MASSA8ÄR1 EN 
SUhDE, omat työt v. 1984 
LLihde: 	Litterakohtainen kuljetusraportti 
Laskentaperus- 	Litterakohtaisesti laskettu kuijetettujen ir- 
teet: 	tokuutioiden ja vastaavien omien työkohteiden 
suoritemäärien suhde. 
Fluom. 	Toimitusurakalla toirnitetut murskeet on 
litteroitu 1900 litteral.le, 
mistä johtuen luku saattaa 1622, 	1632 ja 
1633 litteroilla olla 	-l. 
Kuyttötarkoitus: 	Suhdeluku 	kuvaa 	periaatteessa 	rakentami- 
sen "tarkkuutta", millä on vaikutus litteran 
yksikköhinnan muodostukseen. Todellisuudes-
sa luku paljastaa ainakin ääritapauksissa 
suoritemäärien ja työmäärien kirjauksen 
mandollisia virheellisyyksiä tai epäjohdon-
mukaisuutta, millä on vaikutus muidenkin 
lukujen tulkintaan. Pääasiallinen käyttö 
siis lähinnä yksikköhintojen tai litterakoh-
taisten taloudeli isuuslukujen analysoinnis-
sa. 1310 litteran arvon yhdestä poikkeaminen 
alaspäin kuvannee paikan paällä käytettyjen 
ajomassojen määrää. 
Päätelmät: 	Luvut 	selvästi 	pienempiä 	kuin 	vastaavaa 
asiaa kuvaava "teoreettinen massakerroin", 
mikä viittaa työ - ja suoritemäärien epätark-
kaan kirjauskäytäntöön. Selvää johto-
päätöstä rakentamisen tarkkuudesta ei luku-
jen perusteella voi es:ittää. 
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7/2 
SUUNNI1ELIUJEN JA TOTEUTUNEIDEIN MASSAMRIEN SUHDE ns. MASSAKERROIN, 
OMAT TYÖT 	. 1984 
M3ITD/YKS 	(KA ^MUUT+KUP+IOIM(0)) _____ _____ 
1310 1410 1510 1520 1530 1610 1621 1622 1632 1633 
U 0,80 2,04 1,42 1,54 1,27 1,44 1,32 0,90 0,88 0,35 
1 0,78 2,59 0,90 0,92 0,87 1,24 1,25 1,07 1,00 0,80 
H 0,37 1,39 1,15 1,22 1,23 1,04 1,20 0,47 1,31 1,71 
Ky 0,86 0,58 ,28 1,36 1,31 0,73 1,00 0,00 0,85 0,05 
M 0,63 1,87 1,13 1,36 1,44 1,05 1,47 1,45 1,61 1,05 
PK 0,97 2,19 1,20 1,42 1,16 1,57 1,35 1,66 1,36 0,00 
Ku 1,03 1,48 1,40 1,22 1,21 1,03 1,28 0,00 1,48 1,40 
KS 0,91 1,28 1,22 1,45 1,18 1,27 1,57 0,64 1,55 1,71 
V 0,18 0,43 0,79 0,71 1,37 1,41 1,62 1,36 1,48 1,58 
KP 0,43 0,00 0,69 1,04 0,92 1,10 0,38 0,38 1,37 1,36 
0 0,97 1,47 0,89 1,17 1,17 1,18 1,46 1,37 0,63 0,45 
Kn 1,08 1,78 1,36 1,30 1,39 1,44 1,29 1,60 1,39 1,48 
L 0,37 0,45 1,18 1,20 1,33 1,70 1,52 1,02 1,39 1,30 	- 
Koko 
maa 0,68 1,86 1,19 1,24 1,25 1,5 1,31 1,28 1,24 1,23 
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7/3 	LAJ[TYS-, Kaikki työt v. 1980 - 84 
Lähde: 	Toteutus raportit 
Taulukoiva 	kuljetusraportti 	("kielletty 
läj i tys" ) 
Las ken t a perus - 	L itt e r a kohta i se s t i t ote u t u ne ide n suo r i te inää - 
teet 	 rien perusteella oheisten kaavojen 	mu- 
kaan. 
"Kielletty" 	läjitys 	(= 	kelpaavien 	maa-, 
ja kalliomassojen osuus läjitetyistä mas-
soista) laskettu kaavan mukaan omien töiden 
irtokuutioista. 
Aikaisemmin käytössä olevaan laskentatapaan 
verrattuna 	nykyisin 	läjitysprosentissa 
ei ole mukana pehmeän 	perusmaan 	poisto, 
joka 	on 	katsottu 	pohjanvahvistustoimenpi- 
teeksi eikä massatalouteen kuuluvaksi. 
Käyttötarkoitus: 	Läjitys-% 	kuvaa 	karkeasti 	massojen 	käyt- 
töä siltä osin, missä määrin tielinjan 
leikkausmassoja ei voida hyötykäyttää tien-
rakennustarkoituksiin. Läjitysprosentin alen-
taminen ei ole itsetarkoitus, mutta luvun 
pienenevää suuntaa voitaneen pitää kasvavaa 
suuntaan parempana. 
Pää.telmät: 	Läjitysprosentti 	pysynyt 	samassa 	suuruus- 
luokassa 	viimevuodet. 	Piirien 	välillä 
erot jatkuvasti suuria; jopa niin suuria, 
etteivät pelkät olosuhde- erot asiaa selittä-
ne, vaan eroja lienee myös massakäytön 
suunnittelu s sak i n 
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7/3 
LÄJITYS-%, KAIKKI TYtiT v. 1980-84 
LiJITYS 	% 	(1) LÄJITYS 	% 	(2) "KIELLETTY" 
(maa) (maa 	+ 	kallio) LÄJIIYS 
PIIRI 
______ -80 -81 -82 -831-84 -80 -81 -82 -83 -84 -83 -84 
0 43 58 49 31 29 33 41 27 15 12 11 13 
60 38 28 53 25 43 30 24 40 20 39 20 
H 20 12 18 28 21 14 8 14 20 14 32 23 
Ky 41 29 27 23 19 33 24 20 17 10 30 9 
M 4 4 1 4 14 3 3 1 3 16 70 50 
PK 5 13 11 33 27 5 13 10 31 26 43 37 
Ku 28 16 8 9 18 17 11 5 6 12 20 1 
KS 1415141216 91311 912 25 63 
V 44 42 38 41 43 46 47 33 28 39 13 15 
KP 48 60 54 52 39 49 60 56 55 40 32 23 
0 22 16 36 8 24 21 12 25 8 24 16 7 
Kn 28 22 39 32 31 25 17 29 29 26 6 5 
L 13 8 9 11 13 12 8 8 12 13 33 44 
Koko 
maa 27 25 25 25 24 22 20 19 18 17 23 22 
Lijitys % (1) 1520 - 1522 x 100 '0 1510 + (1520-1522) 
ij itys % (2) 2 x 1430 ± (1520-1522) (2 x 1 4 1 0+ 151 0 + 2 x 1 420+ ( 2 x 1 4 30+ 1 52 0- 15 2 2) x 100% 
1430 + (1520-i522)(kuij.lajit. 01-05 , x 100% 'K ie 1 1et v' 1 a it ys (° 	50 + (1520-1522) (kaikki ku lj . laji t 
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7/4 	Vuoden 1984 aikana valmisturiei den hankkeiden massataious 
(kaikki työt) 
- 	massatilanne (L/P) 
- 	pengeromavaraisuus (%) 
- 	läjitys-% (maa + kallio) 
- 	pengerkuution hinta (mk/m ) 
L ö h dc 
Hankkeen keston toteutumaraportin tietojen perusteella mik-
rolla ajettu "massatalouden tunnusluvut" -raportti 
L a s k e n t a perusteet: 
Litterakohtaisten toteutuneiden suoriternaarien ja kustannusten 
perustell.a oheisten kaavojen mukaan (huom! massatiianne ja 
pengeromavaraisuus laskettu ns. yksinkertaistetuilla kaavoil-
la, jotka eivat ota huomioon ojamassojen hyväksikäyttöä ja 
raivausjätteiden hautausmenetelmää) 
Kvt t dtarko i tus: 
Massan käytön kokonaisvaltainen tarkastelu keskimääröisten 
lukujen valossa. 	Pääosa massataloudn tarkastelusta tulee 
tehdä piirissä hankekohtaisesti. 	Koska hankkeen massatalous 
ja muut suunnittelutekijät ovat toisiinsa sidoksissa, ei 
yhden tekijän pohjalta voida tehdä syvällisiä päätelmiä. 
• 	"Massatilanne" kuvaa leikattujen (sis. läjitysmassat) 
ja penkereessä tarvittujen massojen suhdetta. 
• 	Läjitys-% kuten kohd.3ssa 7/3 
• 	Pengeromavaraisus kuvaa sitä, kuinka suuri osa hankkei- 
den tarvitsemista pengermaista on saatava tielinjan 
leikkauksista. 
Pengerkuution hinta kuvaa sitä, millä hin'alla peng2r 
on vallitsevassa massatilanteessa saatu tehtyä. (Huom! 
kokonaishinnassa myös mukana läjityksen aiheuttama lisä- 
kustannus. 
Päätelmät 
Massatilanne vaihtelee huomattavasti. 	Yleispiirteenä on 
kuitenkin leikkausmaiden vähyys (L/P <1), joten ulkoa on 
jouduttu tuomaan. 	Pengeromavaraisuus-% vaihtelee 1 - 100 % 
välillä keskiarvon sijoittuessa n. 60%. 
Läjitys-% on pienin rakenteen- ja suuntauksenparantamis-
hankkei 1 la. 
Koko hankkeen pengerkuution hintaan vaikuttavat mm. läjityksen 
määrä, kuljetusmatkat, käytetyt kuljetusmuodot ja osaurakoiden 
edullisuus. Ulkoa tuodun pengerkuution hinta on suurimmassa 
osassa piirejä ollut kalliimpaa kuin hankkeen sisältä saadun. 
laajamahankkeiden pengrkuutioidn hinnat ovat kalliimmat 
johtuen pidemmistä ja hankalimmista kuljetuksista. 
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7/14 
VUODEN 1984 AIKANA VALMISTUNEIDEN HANKKEIDEN MASSATALOUS, KAIKKI TYÖT 
RAK.- 	JA SUUN. 	PARANTAMISHANKKEET UUDET 	TIEYHTEYDET 
MASSA.. LAJI- PENGERI  PENGERKUUTION HINTA 	(mk/m 3 ) MASSA LAJI- 'ENGER- PENGERKUUTION HINTA 	(mk/m 3 ) TILANNE TY5 OMAV. TILANNE TYS 	IOMAV. L/P ____. _ . ___I KOKO ULKOA HANKE L/P % KOKO ULKOA HANKE ___. 
U 1,51 41 81 29,44 17,24 18,98 0,98 56 43 28,60 19,42 16,09 
1 0,98 32 67 28,52 23,38 20,50 
0,84 6 80 16,28 13,83 16,32 1,06 18 87 12,59 12,56 10,59 
1,27 15 93 18,04 28,92 14,42 
11 0,40 8 37 21,73 22,98 17,13 
PK 0,38 0 38 3,53 4,58 1,84 0,86 51 42 28,67 24,19 15,68 
Ku 1,65 9 92 18,58 23,29 15,56 
KS 0,78 3 63 15,23 13,01 15,90 0,57 32 39 27,44 25,86 23,26 
0,79 35 52 21,10 20,11 14,83 
1,84 51 91 24,84 13,46 11,35 0,56 34 37 18,37 14,92 9,33 
0 0,53 6 50 19,32 17,12 20,20 0,95 6 89 15,46 14,59 14,72 
Kn 0,61 19 49 19,72 18,08 16,90 
______ 0,78 5 74 17,02 19,23 15,21 0,94 28 68 16,22 15,22 11,65 
'L 0,88 17 66 19,36 18,041 16,14 0,91 36 58 22,02 19,21 13,73 
KEV.LIIK.VAYLET 	JA 	TURVALL. 	HANKKEET TAAJAMAHANKKEET 
PIIRI TILANNE 
MASSA. 	ILAJI_[PENGER.I 
TYS OMAV. PENGERKUUTION HINTA 	(mk/3) 
MASSA- 
TILANNE 
LAJI- 
TYS 
PENGERJ 
OMAV. PENGERKUUTION HINTA 	(mk/m 3 ) 
KOKO ULKOA HANKE 1 KOKO 1 	ULKOA 	HANKE L/P % % L/P % ______ 
II 1,38 27 100 19,60 - 16,19 
1 1,01 36 65 27,71 26,23 17,35 
14 0,11 88 1 9,87 8,86 11,54 
K 
M 
PK 5,03 81 95 83,00 8,40 27,86 
Ku 0.89 2 87 23,45 44,89 20,02 1,79 48 92 29,64 13,12 16,73 
KS 1,01 51 50 33,27 23,76 28,59 
V 1,65 94 9 46,13 20,89 41,96 5,91 83 100 120,39 24,67 
Kp 
0 0,97 39 59 23,57 17,93 22,71 0,65 56 28 25,61 24,80 6,24 
/(1 0,78 25 59 29,62 27,27 26,33 
17 35 23,18 21,04 22,45 0,97 24 54 25,25 25,28 17,02 
1IIL 0,64 32 44 18,78 14,07 18,05 1,26 43 59 30.86 24,90 19,65 
L 	2 x (140-1420+1430) - 1510 - 1520 - 1522 
MASSATI1ANNE 	: - ________________________________________ 
P 	2 x (1419 ^ 1440) 	1510 + 1530 
LJITYS-% 	: 	l 2 x 1430 • 1520 - 1522 
xl00%= 	 xl00% t 2x(1410i.1420+1430) ^ 1510+1520-1522) 
2 x 1410 + 1510 
PENGEROMAVARAISUUS; 	
x 100 % 	
2 x (1410+1440) 	1510 + 1530 
X 100 5 
PENGERKUUTION 
HINTA: 
- KOKO 	MK 	1410+1430+1440 +1510+1520-1522+1530 
2 	(1410 + 1440)* 1510 • 1530 
- ULKOA TUOTU 	: 	<u 	1440 	1530 
p 	2 	1440 + 1530 u 
MK - 	HANKKEELTA 	: 	1410 ^  1510 - 2 	1410 + 1510 
-Ui 
7/5 
MASSAALOUDEN TUNNUSLUVUT v. 1979-84 
KOKO MAA, KAIKKI TYöT 
Lihde: 	Koko maan kaikkien töiden toteutumaraportin tietojen perus- 
teella mikrolia ajettu 'massatalouden tunnusluvut" -raportti 
Iaskentaperu3teet ja kyttbtarkoitun: 
Kuten kohta 7/4 
Piö tel mj t 
Tunnusiukujen valossa massatalois on parantunut koko ja<son 
a i k a n 
- 	Massatilanne (L/P) on lähestynyt teoreettista 
optimia ( 	1). 
- 	Läjitys-% on 7ienentynyt. 
- Pengeromavaraisujs on kasvanut. 
- 	Pengerkuution hinta on halventunut. 
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7/5 	MASSATALOUDEN 1UNNUSLUVUT v. 1979-84 
KOKi MAA, KAIKKI TYtIT 
1 UNNU3LUKU 
_______ ______ VUOSI _______ _______ _______ 
-79 -80 -81 -82 -83 -84 
MASSATILANNE 	(L/P) 0,84 0,84 0,88 0,90 0,87 0,96 
LÄJITYS-% 25 22 20 19 18 17 
PENGERO1AVAR. 	% 58 63 66 69 67 73 
PENGER-M3 	HINTA 
- 	KOKO 	(MK/M3) 24,45 21,98 21,45 21,50 19,46 19,47 
- 	ULKOA 	(M(/M3) 20,34 20,01 19,49 20,99 17,75 19,98 
- 	HANKE 	(MK/M3) 20,26 18,07 17,63 17,38 16,45 15,71 
Kust.anukset v. 1984 th-ind (1261) tasossa 
-1 0f- 
8,1 	Rakennuttamisen rniiiri (%) tien- ja sillanrakennus- 
töissö v. 1981-84, kaikki työt 
L ö h d e: 
loteutumaraportit kaikista töistö 
L a s ken t a per' u s t e e t 
Kustannuslajin "urakat" osuus litterakohtaisista kokonais-
kustannuksista. 	Kustannuslaji "urakat" sisaltä kaikki 
urakkasopimuksien perusteella laskutetut kustannukset. 
K ö y t t 6 t a r ko i t u s: 
Rakennuttamisen möörä ja sen kehityksen tarkastelu. 	Urakoi- 
den tyyppiä ja laajuutta ei ole eritelty. 	Yksikköhinta- 
perusteinen konevuokraussopimuksel la tai kuljetussopimuksella 
tehty työ ei ole urakkaa. 
P a t e 1 m 6 t 
Rakennuttamisen osuus on lisäantynyt tie- ja siltatoissä 
koko tarkastelujaksolla 
tlrakointi on lisääntynyt tasaisesti kaikkien töiden osalta, 
ainoastaan sidottujen päällysrakennekerrostöiden osalta on 
tapahtunut pientä vähenemistä, suurin lisäys (+ 10 %-yks) 
v. 1984 oli sitomattomilla paällysrakennekerroksilla. 
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8/1 	RAKENNUTTAMISEN MR 	() TIEN- JA SILLANRAK[NNUSTÖISS 
v. 1981-84 
> 
-. 
.0 
7 
u>- c/) 
c; 	i-. 
l—'— 	I 
t-., 
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-.JLtfl 
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LU 
(fl 
0 < 
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<. 	z 
Z.Z0 
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> —{I- -z:0 ZCE- 0 	( O— U)1 :o Ii—' t0 
Piiri v <'-' >-. 
<iir>- <> -<< 
(lX 
—:<<I <<.—)- 
>_>f.. 
)- 
Z- €—.- 
1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 1000 3000 1000+3000 
-81 21 85 26 74 23 35 95 24 100 55 74 58 
0 	-82 32 80 16 70 16 31 86 29 98 51 75 54 
-83 25 46 17 76 12 28 98 21 90 48 70 51 
-84 22 37 13 77 15 23 97 25 94 51 78 56 
-81 13 8 6 59 23 10 60 11 84 31 72 42 T 	-82 14 3 14 71 25 24 65 13 87 40 74 50 
-83 17 60 17 69 35 34 81 19 90 48 64 52 
-84 30 88 41 88 65 43 83 42 83 63 71 65 
-i 20 18 35 83 40 29 95 37 66 49 83 59 H 	-82 16 75 32 73 30 39 80 56 86 52 88 63 
-83 18 100 36 71 40 26 95 30 85 52 81 59 -84 15 43 22 87 32 33 93 33 84 52 86 62 
-81 11 64 4 70 27 29 85 8 74 38 63 45 Ky 	-82 6 10 5 82 18 19 83 15 82 36 55 40 
-83 13 — 7 81 23 20 74 24 81 37 71 49 ____ 24 46 13 86 38 51 51 5 86 _.4t2_ _84_ 61 -81 27 66 15 77 45 5 94 3 95 39 89 50 
i 	-82 2 — — 62 6 12 93 9 87 32 96 47 
-83 10 5 6 51 9 11 93 13 97 33 89 46 
-84 6 
— 
35 
75 
8 65 9 20 60 24 63 30 94 47 
-81 42 8 11 49 5 84 63 35 
PK 	-82 20 — 27 83 30 18 38 9 81 31 53 40 
-83 17 — 18 81 31 13 37 16 84 26 78 40 
-84 35 — 23 70 34 22 - 95 23 92 44 78 50 
— 9 81 29 22 45 15 83 31 64 
- 
35 
Ku 	-82 14 12 11 78 29 24 57 5 75 35 72 40 
-83 27 1 10 87 28 29 71 8 48 36 70 39 
-84 20 1 20 93 36 48 95 18 45 48 81 51 
-81 7 — 48 5 3 81 9 75 23 44 26 
KS 	-82 4 89 1 43 11 6 81 4 58 23 51 28 
-83 4 26 10 89 24 8 87 11 82 37 82 43 
-84 — 15 10 24 70 19 2 97 19 e 38 70 4 
-81 12 66 10 68 27 24 58 28 83 42 50 43 V 	-82 30 82 9 78 29 33 85 23 89 54 55 54 
-83 12 — 5 77 19 30 78 25 73 44 32 43 
-84 15 25 9 59 18 43 59 39 83 44 55 45 
i- J7 — 1 0 — 1 5 7 5 f 70 3 1 3 5 3 2 
KF 	-82 — 14 4 11 20 35 74 14 65 36 15 34 
-83 10 28 6 23 34 34 93 9 78 49 43 48 
-84 21 4 9 11 23 44 95 23 100 64 29 60 
1 65 20 91 39 17 71 21 77 40 77 
-- 
47 
0 	-82 19 94 9 93 46 44 75 23 87 42 83 57 
-83 1 54 12 40 25 36 80 26 74 45 61 49 
-84 7 — 14 5 21 49 44 ±t_ 83 39 33 39 
— — 5 10 81 24 19 24 
Kn 	-82 3 1 — 67 — 5 61 14 76 25 33 26 
-83 3 — 3 82 10 12 94 13 80 38 21 36 
- 	-84 11 50 23 84 20 21. 66 19 81 38 40 38 
-8f 66 12 54 15 16 76 13 69 28 81 40 
L 	-82 4 7 8 12 16 20 78 18 72 30 77 38 
-83 13 1 6 49 15 16 i2. .24 :73 30 78 38 
-84 13 35 10 79 24 19 72 17 93 36 8 ______ 
-81 12 40 14 71 22 18 77 18 82 38 18 44 
:oko-82 16 74 12 69 20 23 77 23 81 40 72 47 
aa 	-83 16 58 13 75 23 23 83 21 80 41 67 46 
-84 18 64 19 79 27 33 81 26 85 46 j_74 51 
8/2 	SOLfIITUT URAKK5OPIFIUKSET TYLAJEITTPJN 
Lähde: 	Urakkatarjousten avaus- ja käsittelypöytäkirjat 
Laskentaperusteet: 
Taulukkoon on otettu vuoden 1984 aikana allekirjoitetut urakkasopimukset. Lukumäärissä 
ja urakkahinnoissa on mukana taulukon oikeassa reunassa olevat omiksi töiksi jääneet 
urakat. 
Vuoden 1983 puolelta yli vuodenvaihteen jatkuneet urakat eivät ole taulukon arvoissa. 
Vuodelle 1985 ja eteenpäin jatkuvat urakat ovat taulukossa mukana koko urakkahinnal-
laan. 
Päällystysurakat eivät sisälly taulukon arvoihin. 
Purskausurakoiden joukossa on osa kunnossapidon kanssa yhteisiä urakoita, joiden kus-
tannukset on taulukossa erittelemättä. 
Taulukon lukuarvot perustuvat urakkahintoihin ja kpl-määrät tehtyihin sopimuksiin 
(yksi tarjouspyynti5 on voinut johtaa useampaan sopimukseen). 
0 
Käyttötarkoitus: 
Taulukon avulla voidaan seurata urakkatöiden jakautumista eri työlajeille sekä keski-
määräisiä urakkakokoja urakkahinnan perusteella, sekä omien tarjouksien tekemistä ja 
niiden menestymistä piiritasolla. 
8/2 	SOLP1ITUT URAKKASOPIMUKSET V. 1984 TYLA3EITTAIN RAKENNUSTOIr1IALALLA 
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_____ 
UUSIMAA - 12 
31,14 
1 
0,19 
2 
0,21 
24 
6,71 
1 
4,13 
10 
3,07 
2 
3,52 
2 
0,91 
2 
5,62 
1 
0,73 
3 
0,92 
1 
0,69 
- - - - 61 
57,84 
TURKU 1 
3,71 
3 
14,95 
7 
3,44 
5 
0,92 
- 13 
7,37 
4 
0,69 
- 11 
7,40 
1 
1,48 
- 4 
0,53 
5 
0,41 
4 
0,72 
3 
0,16 
- 1 
0,17 
62 
41.95 
- 8 
14,21 
5 
3,35 
5 
1,65 
5 
2,60 
7 
4,67 
3 
0,24 
1 
0.32 
4 
1,45 
2 
4,3.4 
- 3 
0,61 
3 
0,21 
1 
0,28 
1 
0,17 
4 
5,37 
3 
0,89 
55 
60,36 
KYMI - 4 
16,75 
1 
0,14 
10 
1,14 
3 
1,11 
5 
1,40 
- 6 
1,29 
- 2 
3,65 
1 
0,14 
1 
0,07 
2 
0,30 
1 
0,02 
- 2 
0,27 
- 38 
26,28 
MIKKELI - 3 
22,23 
3 
0,82 
2 
0,03 
8 
2,16 
5 
1,04 
2 
0,28 
3 
0,49 
3 
1,45 
1 
0.95 
- 1 
0,19 
- 1 
1,54 
- 2 
0,09 
- 34 
31,37 
PcJ4JOIS-KARJALA 2 
2,85 
1 
0,75 
2 
0,24 
- 5 
1,26 
1 
0,05 
1 
0,05 
- 3 
2,72 
- - 1 
0,23 
- 3 
0,33 
- 1 
1,15 
20 
9,64 
KIg3PIO 9 
9,18 
4 
5,95 
2 
0,16 
2 
0,16 
1 
0,34 
- 1 
0,03 
1 
0,90 
2 
1,27 
2 
4,99 
- 2 
0,15 
1 
0,04 
- 2 
0,87 
2 
0,76 
- 31 
24,80 
KESKI-SUOMI - 4 
6,07 
2 
0,20 
2 
0,16 
5 
1,57 
2 
0,38 
2 
0,17 
2 
0,73 
- 1 
2,09 
- 2 
0,20 
1 
0.03 
- 
' 
1 
0,30 
- 24 
11,90 
VAASA - 2 
7,23 
4 
0,70 
6 
1,22 
8 
2,45 
5 
0,33 
5 
0,50 
- 4 
1,81 
7 
16,68 
1 
0,05 
2 
0,72 
1 
0,07 
1 
1,22 
2 
0,14 
1 
0,19 
- 49 
33,31 
KESKI-POHJANMAA - - 4 
0,74 
8 
1,54 
2 
0,27 
1 
0,17 
1 
0,10 
- 4 
0,36 
4 
1,36 
- 8 
0,49 
- 2 
0,79 
- 16 
3,16 
8 
0,34 
58 
9,32 
OILU 1 
0,59 
2 
1,76 
2 
0,25 
4 
0,37 
17 
5,17 
6 
1,01 
- - 4 
2,02 
- - 3 
0,21 
- 4 
2,35 
1 
0,06 
2 
1,11 
1 
0,55 
47 
15,45 
KAINUU 1 
0,57 
2 
2,18 
2 
0,18 
8 
1,90 
4 
0,98 
4 
2,26 
3 
0,70 
1 
1,96 
5 
6,50 
2 
2,37 
- 4 
0,63 
- 5 
0,59 
- 1 
0,07 
3 
0,21 
45 
21,10 
LAPPI 7 
5,49 
4 
9,40 
12 
1,62 
2 
0,35 
1 
1,62 
9 
3,27 
2 
0,22 
- 4 
4,26 
- - 12 
1,72 
- 5 
1,74 
- 1 
0,16 
- 59 
29,85 
KOKO MAA 21 
22,40 
49 
132,62 
47 
12,03 
56 
9,65 
83 
26,24 
59 
26,08 
34 
6,05 
16 
9,21 
46 
30,15 
24 
43,53 
3 
0,92 
46 
6,67 
14 
1,75 
27 
9,68 
10 
1,70 
32 
12,33 
16 
2,16 
583 
353,17 
keskim. urakka- 1,07 2,71 0,26 0,17 0,32 0,64 0,18 0,58 0,66 1,81 0,31 0,15 0,12 0,36 0,17 0,39 
0,13 0,61 
hinta 	1r< _______ ______ - 
	
(t4 	(0-0 04< '< 
.,r' 4- 
4-... 	 04.. 
0 	01 X 0.9 aro (0 
1V 	 r4-01 
r-0 X . 	ci 
0) 
04' 	X'4- '00 	a1-< 
-04 440: -__-0) 04. 
12 	1 
0,50 
18 	2 
1 ,37 
2 	- 
2 	- 
003 
14 	1 
- 	(.0 
22 	2 
0,36 
6 	- 
31 	- 
7 	1 
0,03 
22 	2 
0,41 
8 	1 
1,01 
31 	3 
2,48 
151 	13 
6,19 
8/3 	URAKKAKORI 1981 - 1984 
Lähde: 	Koko maan litterakohtainen toteutumaraportti, omat ja urakkatyökohteet eriteltynä. 
Laskentaperusteet: 
Tiedot on kerätty suoraan raporteista. Tarkasteltavat litterat on valittu niin, että 
urakkatyön osuus niissä ylittää 10 % työmääristä sekä oman ja urakkatyön yksikkökus-
tannusten vertailu on mielekästä. 1410-litteraa ei ole ierrattu oman työn yksikkökus-
tannuksiin. Hintasuhde on laskettu jakamalla urakkatyön yksikköhinta oman työn yksikkö-. 
hinnaalla. Urakkatöiden osuus on laskettu urakoiden ja omien töiden yhteismääristä. 
Urakoiden volyymin muutos on laskettu urakoiden työmääristä. painotettu "urakkakori" 
esittää kuviteltua tierakennetta, joka sisältää taulukossa esitetyt litterat painojen 
suhteessa. Yksikköhintojen muutos-% on laskettu indeksillä korjaamattomista markka-
määräisistä arvoista. 
Käyttötarkoitus: 
Taulukon avulla on mandollisuus tarkastella rakennuttamisen edullisuutta yleisirrwnillä 
työlitteroi].la, sekä "urakkakorin" avulla urakoiden ja omien töiden yksikköhintakehi-
tystä koko maan tasolla. 
Kayttorajoitus: 
"URAKKAKORIA" EI VOI KYTT 	SUORAAN EDULLISUUDEN ARVIOINTIIN. Urakkakori osoittaa vain 
hintasuhteen muutoksen suunnan. 
Työkohde merkitään raportointijärjestelmässä urakkatyökohteeksi, jos urakkasopimus tai 
tomitussopimus kattaa 80 % työkohteen suunnitelluista kustannuksista. Tästä seuraa, että 
urakkatyökohteen yksikköhinta voi sisältää omana työnä tehtyjä töitä enintään 20 %. 
Yksikköhinnat eivät sisällä yhteiskustannuksia eivätkä urakoiden valvontakustannuksia. 
Johtopäätökset: 
"urakkakorin" avulla mitattuna yksikkökustannukset nousivat 1983-1984 urakkatöiden osal-
ta 6,9 	ja omien töiden osalta 5,5 %. Kokonaisuutena yksikköhintojen nousu on hieman 
indeksinnousua (5,3 ) suurempi. 
"Lirakkakorilla" mitattu töiden hintasuhde (yksikköhinnat) urakka/oma työ on v 1983-1984 
muuttunut arvosta 0,94 arvoon 0,95. Tuloksen perusteella voitaneen todeta viime vuosien 
hintasuhteen edullisen kehityksen pysähtyneen ja kääntyneen lievästi urakoiden suhteen 
epäedulliseen suuntaan. 
Raportointijärjestelmän sisäiset virheet estävät täysin luotettavien laskelmien esittä-
misen. Päätökset urakkana toteuttamisesta tehdäänkin tapauskohtaisesti edullisuusarvi-
oinnin perusteella. 
Alusrakennetyöt ovat olleet urakalla teetettynä edelleen suhteellisesti edullisempia 
kuin päällysrakennetybt. 
8/3 	LRAXI(JI 198 - l98 
"Urakkakori" URAKKAKUOIN 	- YKSIKKLIHINTDJLN 	lI9T- URAKKAIIINFOJEN r'ijuros- 	ED[LLISI.LN VUOFtEN (J'IlNA 	JY)NA 	TEHTYJEN YKS1KKtIINT03[N 	iJU- 
PAINIT StJ4t U[RHATTUNA/UOAXUIUEN VOIYYI9IN PJJUTOS4 )IJ,- 	ELLLISLEN VUOTEEN VLHHAI TUNA/ uiA- 
1984 URAKKA / 1lA flO D€LLiSEEN VUOTEEN VEFM1ATIUNA KATtJIDEN 	-0SUUS LITTERAN IYLJKUSTANrJUKS!ST 
-82 -83 -8' -81 - -83 -8 -81 -82 -83 
HAIVALJSTYOT 	1120 6,5 1,21 1,30 0,92 0,98 -17,0/- 	1 +11,61+ 	10 -24,61+ 11 6 +13,3/ 	10 -34,4/ 8 + 	3,9/ 9 • 	6.1116 + 7,1/18 
AVO-OJITUS 	1310 3,0 0,87 0.97 0,79 0,79 - './+ 	31 +20,0/. 	7 -17,01+ 12 + 3.8/. 90 + 3,9/10 • 	7,5/11 * 2,3/10 + 	3,4/21 
MAAN LEIKKAUS - MASSAT 
TIELINJALLE 	1510 12,4 0,79 0,79 0,79 0,83 +21.9/- 25 + 2.91+ 	8 + 2.91+ 	11 + 8,8/. 27 • 8.0/22 + 	3,1/19 • 	3,2/21 + 3,0/29 
MAAN LEIKKAUS - 
LÄJITYS 	 1520 5.6 0,95 0,88 0,77 0,77 +24 , 9/. 77 + 	1,1/- 23 -15,1/+ 72 + 4,8/- 30 + 9,7/24 + 8,4/16 - 3.2/22 + 5,4/19 
PENGEF'1ASS0JEN HANKINTA 
ALUSRP.KENTEESEEN 1530 9,7 1,03 0,98 0,73 0,89 + 6,2/+ 	6 + 8,4/- 26 -25,21+129 +34,5/- 10 +14,9/22 +13,9/17 + 0,3/26 +11,1/34 
SUOOATINKERROS 	1610 10,5 1,11 1,06 1.02 1,10 +19,21+102 - 0,6/+ 62 + 3,1/+ 	3 + 5,2/+ 89 +19,5/14 + 4,7/23 + 6.4/23 - 2.0/46 
JAKAVA KERROS 	1620 10,3 1,32 1,07 0,99 1,08 +23,7/+69 - 4,21+ 	3 - 6.9/. 	5 + 1,6/+119 +11,6/13 +18.0/20 + 0,6/18 - 7.1/36 
KANTAVA KERROS 	15313 13,0 1.06 0,96 0,99 1,04 - 2,8/- 50 - 5.41+221 +10,9/+ 	6 +10,2/. 16 - 0.6/ 5 + 6,5/12 + 5,0/12 + 5,7/18 
&JYSORA 	1724 7,2 0,92 1,12 1,02 0.98 + 8,0/- 18 +21.7/+ 	4 +10,7/. 57 + 4,9/_ 29 +19.6/47 - 0,5/57 +21.5/59 +10,1/55 
SORAN M(JRSKAUS 	1910 12,1 0,96 1,13 1,19 0,87 +25,5/. 27 - 	1,11+ 18 +15,1/- 	6 -10,6/. 28 +25,7/79 -14,1/85 • 9.3/85 +22,1/92 
KALLITI LEIKKAUS - 
MASSOJEN PENG. 	1410 9,7 - - - - +18,1/- 22 + 1,7/+ 53 - 8,9/. 54 + 0,7/- 	9 - - - - 
PAINOTETTU "URAKKAKORI" 100.0 1,06 1,01 0,94 0,95 +12,5/ - + 2,9/ - - 2,6/ - + 6,9/ - + 8,8/- + 4,6/- + 4,9/- + 5,5/- 
Yksikköi,intojen rwutos-% laskettu indeksillä korjaamattnilla marl<kamaäraisillä arvoilla. 
8/4-5 	LJRAKDIDEN 5EURANT 
Lähde: 	Piirien lähettämät seurantalomakkeet 
Laskentaperusteet: 
Tiedot on saatu piirien. kuukausittain lähettämistä seurantalomakkeista. 
Edullisuusvertailussa omiin tarjouksiin on urakoitsijan tarjoukseen li-
sätty valvontakustannukset sekä ns."elatuskustannus" (rak. oman tar-
jouksen yhteiskustannusten ja va1'jontakustannusten erotuksen puolikas) 
mikäli ilmoituksessa on siitä mainittu. 
Edullisuusvertailussa rakennuskustannuksiin on urakoitsijan tarjoukseen 
lisätty valvontakustannukset silloin kun rakennuskustannukset perustuvat 
omaan kustannuslaskentaan. jos rakennuskustannukset perustuvat urakka- 
hintoihin, on urakoitsijan tarjousta verrattu sellaisenaan. 
\Ialvontakustannuksia on suoraan verrattu (%) urakoitsijan tarjoushintaan. 
Yhteiskustannuksia on suoraan verrattu (%) rakennuttajan omaan tarjoukseen. 
Seurantailmoitusten kattavuus on sillanrakennustöissä 75% ja maa-ja kallio- 
rakennustöissä 81% vuoden 1984 aikana käydyistä urakkakilpailuista. 
84 	MAA- JA KALLIORAKENNUSURAKAT 	URAKUIDEN SEURANTA 
alus- ja p11ysrakenneurakat (ei pelkkiä irrotuksia eik 	kiviainestoimituksia) 
Piiri Urakoita Rakennuttajan omat Edulli- Rakennuskustannukset Edulli- Valvontakust. Yhteiskust. Urakkatarjousta ei 
yhteen8 tarjoukset suus suus (arvioidut) (arvioidut) vertailtu lainkaan 
vertailu vertailu 
kpl Yhteensä Vastaavat omiin kpl Yhteensä Vastaavat rakennus- Yhteensä Keski- Yhteensä Keski- Tarj. Tarjous- 
milj, mk urak.tarj tarjouk-. milj. mk urak.tarj kustan- milj. mk määrin milj, mk mrin kpl hinnat 
hinnat sun hinnat nuksiin milj, mk 
milj, mk % 	) milj. mk % 
U 2 2 4,17 3,69 8,3 - - - - 0,14 3,8 0,38 9,2 - - 
1 20 17 14,15 11,58 16,4 1 2,00 1,50 25,0 0,26 6,8 0,50 10,2 2 0,10 
H 10 7 9,35 6,40 22,9 3 1,58 1,41 5,0 0,90 11,5 1,39 14,9 - - 
Ky 11 - - - - 11 3,67 2,98 18,7 0,19 6,5 - - - - 
M 9 7 3,04 1,88 32,3 1 0,54 0,24 50,7 0,20 9,4 - - 1 0,19 
P-K 3 3 6,96 4,06 26,1 - - - - 1,09 26,8 1,19 17,1 - - 
Ku 15 13 15,72 11,22 18,4 - - - - 1,61 14,3 2,14 13,6 2 0,44 
K-S 2 - - - - 2 0,78 0,64 11,6 0,06 8,6 - - - - 
V 1 - - - - - - - - 0,03 4,1 - - 1 0,80 
K-P - - - - - - - - - - - - - - - 
0 10 9 3,02 2,27 18,8 - - - - 0,18 8,1 0,40 13,3 1 0,06 
Kn 9 5 3,53 2,55 24,5 - - - - 0,11 4,3 0,50 14,1 4 2,75 
L 26 24 13,65 10,24 19,2 1 0,45 0,30 28,2 0,82 7,8 2,00 14,7 1 0,09 
TVL 118 87 73,59 53,88 (19,8) 19 9,02 7,07 (17,3) 5,59 9,4 8,50 14,8 12 4,43 
keskimräinen urakkahinta 0,55 milj. mk . 
1) vertailussa on urak.tarjouksiin lisätty valvontakustannukset 
Lähde: piirien lhett'mt urakoiden seurantalomakkeet 
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8/5 	SILLANRAKENNUSURAKAT 	 URAKOIDEN SEURANTA 
Piiri lirakoita Rakennuttajan omat Edulli- Rakennuskustannukset Edulli- Valvontakust. Yhteiskust. Urakkatarjousta ei 
yhteensä tarjoukset suus suus (arvioidut) (orvioidut) vertailtu lainkaan 
vertailu vertailu 
kpl Yhteensä Vastaavat omiin kpl Yhteensä Vastaavat rakennus- Yhteensä Keski- Yhteensä Keski- Tarj. Tarjous.- 
milj, mk urak.tarj tarjouk- milj, mk urak.tarj kustan- milj, mk määrin milj, mk määrin kpl hinnat 
hinnat 
milj. n< 
sun 
% 1) 
hinnat 
milj, mk 
nuksiin 
% 	1) 
% milj, 	mk 
Ii 11 1 	(2 0,50 0,54 -11,0 9 31,15 25,76 16,2 0,95 3,6 0,08 16,0 1 0,18 
1 12 1 3,22 2,83 4,0 - - - - 0,27 9,4 - - 11 14,68 
H 16 1 0,89 0,72 18,3 13 33,54 27,34 17,3 0,87 3,0 0,21 23,6 2 0,36 
Ky 5 - - - - 5 17,37 16,91 1,3 0,38 2,2 - - - - 
M 7 - - - - 3 16,81 15,73 4,1 0,38 2,4 - - 4 7,32 
P-K 2 1 1,01 0,75 21,8 1 0,19 0,13 30,0 0,05 5,1 0,09 8,6 - - 
Ku 7 4 7,64 5,95 17,0 - - - - 0,39 6,5 0,81 10,6 3 0,26 
K-S 6 - - - - 2 6,77 4,27 34,1 0,19 4,5 - - 4 2,00 
V 4 2 7,87 7,23 4,3 - - - - 0,30 4,1 1,35 17,2 2 0,63 
K-P - - - - - - - - - - - - - - - 
0 8 2 2,47 1,76 23,5 - - - - 0,13 7,5 0,35 14,3 6 0,78 
Kn 6 1 	(2 1,01 1,10 -13,6 - - - - 0,05 4,3 0,05 4,7 5 1,68 
L 18 4 8,51 6,14 17,6 - - - - 0,87 14,1 1,21 14,2 14 5,92 
TVL 102 17 33,12 27,02 (12,2) 33 105,83 90,14 (13,4) 4,83 4,1 4,14 13,9 52 33,81 
keskimääräinen urakkahinta 1,48 milj, mk. 
1) vertailussa on urak.tarjouksiin lisätty valvontakusLannukset 
2) tehtiin omana työnä 
Lähde: piirien lähettämät urakoiden seurantalomakkeet. 
1 1 t- 
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9/1-3 	LAADUN KEHI TS 
Tietolähde 	Piirien vuosittaiset alusrakenteen ja päällysraken- 
teen sitomattomien kerrosten laadunvalvontaraportit. 
Tiedon sisältö 	Kantavuus- ja tiiviysmittausten tulokset kantavan 
kerroksen ja osittain jakavan kerroksen osalta. 
Johtopäätökset 	Piirien kantavuuskeskiarvot (liite 	9/1) täyttävät 
v. 1984 asetetut vaatimukset muiden paitsi Turun ja 
Kymen piirien osalta. 
Hankekohtaisten alitusten prosentuaalinen määrä on 
koko maan osalta hieman vähentynyt (liite 9 /3) 
päällysrakenteilla 1...4 ja lisääntynyt päällysra-
kenteilla 5.. .8 arvioituna vain 8 piiristä tullei-
den raporttien pohjalta. 
Kaikissa piireissä (liite 	9 /1) ei rakenteiden 
tiiviyttä kuvaava tiiviysasteen (E 2 /E 1 ) keskiarvo 
ole täyttänyt asetettua vaatimusta eli ylittää sai-
litun maksimiarvon (2.20). Hankekohtaisten tiiviys- 
asteen ylitysten määrä (liite 9 /3) on selvästi 
vähentynyt pääliysrakenteilia 1...4, mutta runsaas-
ti lisääntynyt pääilysrakenteiiia 5.. .8. 
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L,1T261 9/1 
e-i LEVYKU)I TUSK0E10H YHTENVET0 L.3KENTP.!V 03-1AR-85 SIVU 
V. 	1984 
a) PA4LLYSAKEP4NE 1-4 
K 	A 	4 T 	A Y JA K 	A V 	4 
£2 £2 E.?/EI E2/1 £2 E2 E2/E1 E2/E1 
PIiRI K. 	HAJI I-IAJ A HA,J KA 	HAJ% HAJ 1(4 HAJ 
VAATIF&5 ?175 2.2Q PAIHOLUVUT ?125 S2.23 P1H0LUy(jT 
u 	1 239. 	17 38. 2.11 0.33 732. 195. 19 	38. 2.15 0.28 160. 
T 	2 	* 164. 	25 41. 2.01 0.35. 521. 132. 23 	30. 1.86 0.29 76. 
H 	4 213. 	17 37. 2.00 0.31 1062. 179. 16 	28.x 	2.39 0.45 44 
Kv 	5 * 160. 	11 18. 1.32 0.09 126. 163. 11 	18. 1.46 0.12 12. 
M 	5 214. 	12 26. 1.90 0.18 370. 282. 24 	SlLx 	2.49 0.48 39. 
P-K 7 230. 	13 31. 1.33 0.14 737. 18?. 21 	40. 1.39 0.20 116. 
K 	3 210. 	16 34. 1.69 0.20 476. 150. 19 	29. 1.82 0.29 99. 
K-S 3 206. 	16 32. 1 .72 0.26 386. 0. 0 	0. 0.00 0.00 0. 
V 	10 192. 	17 33. 1.95 0.34 451. 149. 21 	31. 1.92 0.33 164. 
K-P11 138. 	12 24. 1.58 0.18 645. 0. 0 	0. 0.00 0.00 0. 	ALITUS 
x 	YLITYS 
0 	12 219. 	17 38. 2.12 0.30 865. 151. 20 	31. x 	3.97 1.04 1 7 .0 	EI 	MITTAUKSIA 
KNI3 251. 	18 49. 1.51 0.18 510. 0. 0 	0. 0.00 0.00 0. 
L 	14 203. 	14 28. 1.55 0.19 370. 0. 0 	0. 0.00 0.00 0. 
YHT 213. 	16 35 1 	Al fl 	25 7251. 171 20 	t 1 	.7 4 	2 ?27. 
LNT26L 
r LEyyKu0pU IUSKOI(510EP4 YHTEEI4VaIO LASKE11T#PIV 08-NAR-85 	Sivu 	2 
V. 	1984 
b) PILLYSKEMHE 5-8 
K 	44 T 4 	V 4 JA K 	4 	V 4 
£2 E2 £2/E1 E2E1 £2 £2 E2/E1 E2/E1 
P111 KA 	i4&i% HAJ K HAJ KA 	u&j 	j KA HAJ 
VATIM.6 	150 2.20 PAIHOLUVUT ?100 2.2o PAIHOLUVUT 
U 	1 190. 	17 32. 2.01 0.35 193. 0. 0 	0. 0.00 0.00 o. 
' 	2* 	145. 	32 46. 1.99 0.34 2345. 173. - 	0. 1.92 0.00 1. 
H 	4 226. 	16 35 2.18 0.31 82. 194. io 	20. 2.07 0.21 s. 
3 157. 	11 17. 1.32 0.09 427. 139. 17 	24. 1.27 0.07 105. 
M 	6 219. 	19 42. 1.92 0.27 '1123. 171. 21 	37. 1.90 0.32 79. 
P-K 	7 208. 	44 92. 1,44 0.16 324. 199. 17 	33. 1.50 0.19 71. 
3 177. 	14 25. 1.79 0.22 1128. 143. 21 	31. 1.74 0.30 110. 
K-S 	9 156. 	17 29. 2.14 0.45 514. 0. 0 	0. 0.00 0.00 0. 
v 	10 174. 	14 24. 1.70 0.20 114 205. 17 	35. 1.51 0.22 41. 
K-Pl1 182.17 31. 1.63 0.15 1025. 0. 0 	0. 0.00 0.00 0. 
0 	1? 206. 	23 4?. 2.03 0.34 472. 0. 0 	0. 0.00 0.00 0. 
13 217. 	19 42. 1.69 0.16 907. 0. 0 	0. 0.00 0.00 0. 
L 	14 178. 	15 25. 1.5? 0.22 2107. 151. 21 	32. 1.71 0.30 184. 	* 	ALITUS 
(4t 13) 	21 37. 1 	.77 0.25 10761 . 11 	. 19 	31 	. 1.63 0.24 596. 0 	EI 	MITTAUKSIA 
-1 18- 
9/2 
IMN/m2 1 
KOKO MAAN E2-ARVOJEN KESKARVOT 
300 
(KANTAVA KERROS) 
PÄÄLRAK 1 4 
PML RAK -4 KESKIARVON VAATIMUSRAJA _________________________________________________________ 	_-.---- -.__ P&AL.RAK. 5 - 6 
j 	 ------ 	 - 
125. 
1965 1966 1967 1968 969 1970 1971 1972 1973 1974 975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 982 983 1984 1985 1986 
/ 	 -119- 
!nkkeidcn tai työkohteiden mirit pi 1 rei ssi j. kntvaii kerroksen 
kntjvuucjpn ja tiiviyden hankekohtaisen viatimtistason alitukset 
v. 1984. 
K/\NAVA KERROS 
KANTAVUUS TIIVIYS 
d<di-1 Ali ttavat 'd---j Auttavat Vi ittavat Yiittivt 1 tt 	1 Piiri 
Kpl Kpl % Kpl Kpl % Kpl 1 Kpl % Kpl Kpl 
Päall.rak. 1...4 Pll.rak. 5...8 päill.rak. 1...4 pill.rak. 5...8 
U 14 0 0 4 1 25 14 1 7 4 1 25 
T x) 
H x) 
Ky 8 7 88 5 1 20 8 0 0 5 0 0 
M 4 0 0 15 1 7 4 1 25 15 3 20 
P-K x) 
Ku x) 
K-S 10 0 0 9 3 33 10 0 0 9 4 44 
V 12 3 25 4 0 0 12 2 17 4 0 0 
K-P 5 0 0 10 1 10 5 0 0 10 0 0 
0 10 0 0 7 0 0 10 2 20 7 5 71 
Kn 3 0 0 6 0 0 3 0 0 6 0 0 
Lx) ______________ _____________ 
Yhteen- 66 10 15 60 7 12 66 6 9 60 13 22 
x) Piirin laadunvalvontaraportti tiedoksi TVH:lle tulematta 
12.3.85 mennessi. 
KANTAVUUS 
	 TIIVIYS 
Vaatimusta_ % 	 Maksimiar.-.. % 
	
son alitta- 50L von(2.20) 50 
keiden mä-4oI.. 	 hankkeiden 40 
neiden hank- 1 	 yllttnelden 
rä 	 1 määrä 
301- 	 30 
201- 	--'t\ 	- 1) 	20 
101- 	 10 
PääIrak 1-4 
--- Päätrak.5-6 
1) 
1980-81 -82 -83 -84 
	
1980 -81 -82 -83 -84 
1) Alustava tieto; 
osa v1984 piiritiedoista puuttuu 	(12.3.1985) 
- 1 : u - 
19/1 	Hankeryhmatväskentelyn määrä ja laatu 	1984 
Lähde: 	Työnsuunnit telun tasoselvitys 
askentaperusteet 
Piirien ilmoitukset. 
larkastelussa mukana kaikki vuoden 1984 aikana käynnissä 
olleet rakennushankkeet sekä rakennussuuni telmavaiheessa 
olleet suunnitteluhankket. 
Käy ttätarkoi tus 
Toimialojea välisen yhteistyön tarkastelu. 
P u ii t e [m a t. 
Hr -työskentely on hieman vähentynyt rakennushaikkei11a 
mutta kasvanut selvästi suunnitte1uankkeilla 
Rakentajien osali istuminen Loimineisiin suunnitteluvaiheen 
hankeryhmiin on hieman vähentynyt. Suinnittelijoiden osal-
listuminen rakennusvaiheen hankeryhmiin on pysynyt edlleen 
100 % nirnetvistä 
Kunnossapitäjien osaliistumisprosentti on noussut selväti 
sekä rakennus- että suunnittelupuolella toimineissa hanke- 
ryhmissä. 
Sujrin paraneminen viime vuoteen verrattuna on hr -thsken-
Lelyn mäiirääri tapahtunut Kymen ja Mikkelin piireissä. 
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io/l 
Hankeryhmtyöskentelyn mär ja laatu v. 1984 
Pii- 
ri 
Hanke 
RAKENNUSHANKKEET SUUNNITELUHANKKE[1 
Hankeryh- 
m 	toimi- 
nut 	% 
kpl:sta 
Kp. 
mukana 
% 	toimi- 
neista 
Suunn. 
mukana 
% 	toimi- 
neista 
Hankeryh. 
m 	toimi. 
nut % 
kpl:sta 
Kp 
mukana 
% 	toimi- 
neista 
Rak. 
mukana 
% 	toimi- 
neista 
Nimetyt 100 100 100 100 80 100 
U 
Pienehköt 100 100 100 80 60 85 
Nimetyt 95 100 95 70 85 95 
1 
Pienehköt 50 60 100 35 70 75 
Nimetyt 100 100 100 90 90 100 
H 
Pienehköt 70 65 65 60 85 95 
Nimetyt 80 80 100 85 90 80 
Pienehköt 60 50 100 85 90 40 
Nimetyt 65 80 100 90 50 90 
M 
Pienehköt 0 0 0 75 30 80 
Nimetyt 75 75 100 50 100 100 
PK 
Pienehköt 85 100 100 50 100 100 
Nimetyt 95 70 100 100 100 100 
Pienehköt 80 75 100 85 80 100 
Nimetyt 95 80 100 100 75 100 
KS 
Pienehköt 60 80 55 75 55 100 
Nimetyt 100 100 100 85 100 100 
V 
Pienehköt 85 100 100 45 100 100 
Nimetyt 100 100 100 100 90 100 
KP 
Pienehköt 50 40 100 100 100 100 
Nimetyt 100 100 100 _0 100 100 
0 
Pienehköt 50 100 100 50 100 100 
Kn 
Nimetyt 40 85_ 100 90 80 90 
Pienehköt 40 0 100 65 65 25 
L 
Nirnetyt 	- 
Pienehköt 
90 
15 
80 
0 
__10 
25 
80_ 
20 
80 
10 
90 
20 
IVL 
84 
Nirnetyt 
Pienehköt 
85 
55 
90 
60 
100 
80 
90 
65 70 
95 
80 
TVL 
83 
Nimetyt 
Pienehköt 
90 
50 
80 
60 
100 
80 
- 	 75 
55 
5 
55 
100 
85 
